馬瀬狂言資料の紹介(7)-- 馬瀬における「船渡聟」の変遷 -- by 山本 晶子 & 昭和女子大学日本語日本文学科
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
7）
山
本
晶
子
は
じ
め
に
馬
瀬
狂
言
保
存
会
所
蔵
の
狂
言
台
本
の
中
で
、
現
在
確
認
し
得
る
最
も
古
い
年
記
は
文
化
年
間
の
も
の
で
あ
る
。
文
化
二
年
の
『
狂
言
六
義
』
と
文
化
八
年
の
『
船
渡
聟
』
が
そ
れ
に
あ
た
る
が
、
そ
の
中
で
も
『
船
渡
聟
』
（
以
下
「
文
化
八
年
本
」
と
す
る
）
に
は
、
昭
和
期
に
お
い
て
台
本
と
し
て
使
用
し
た
こ
と
を
示
す
貼
紙
が
あ
り
、
ま
た
こ
の
曲
は
現
在
も
上
演
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
文
化
八
年
本
の
紹
介
を
行
い
、
そ
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
現
行
の
上
演
の
形
へ
と
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
た
の
か
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
馬
瀬
狂
言
に
お
け
る
芸
の
伝
承
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
 書
誌

20.5×
14.4糎
。
大
福
帳
綴
。
料
紙
は
楮
紙
。
表
紙
は
共
表
紙
で
、「
文
化
八
辛
未
正
月
舩
渡
し
聟
」
と
記
さ
れ
、
玉
泉
会
の
朱
印
（
所
蔵
番
号
の
ラ
ベ
ル
下
）
が
あ
る
。
墨
付
12丁
。
片
面
10～
13行
。
先
述
し
た
貼
紙
は
、
11丁
表
（
用
紙
は
ノ
ー
ト
片
）
と
12丁
裏
（
用
紙
は
広
報
昭
和
二
十
□ １
年
八
月
二
十
五
日
付
と
思
わ
れ
る
紙
）
の
二
箇
所
で
あ
る
。
更
に
貼
紙
に
記
さ
れ
た
も
の
と
同
筆
で
、
元
々
あ
っ
た
文
字
の
上
に
重
ね
て
追
記
し
た
箇
所
も
複
数
認
め
ら
れ
る
。
台
詞
毎
の
役
名
は
明
記
さ
れ
た
箇
所
と
そ
う
で
な
い
箇
所
が
混
在
す
る
。
表
紙
の
記
事
か
ら
、
文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
正
月
の
馬
瀬
神
社
の
例
大
祭
で
の
上
演
の
た
め
に
写
さ
れ
た
台
本
と
考
え
ら
れ
る
。
馬
瀬
狂
言
保
存
会
蔵
（
所
蔵
番
号
玉
泉
会
31ノ
1）。
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学
苑
日
本
文
学
紀
要
第
八
六
七
号
四
四
～
六
二
（
二
〇
一
三
一
）

馬
瀬
に
お
け
る
「
船
渡
聟
」
の
変
遷

同 1丁表
同 貼紙部分（11丁表）
文化八年本『船渡聟』表紙
一
、
文
化
八
年
本
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
「
船
渡
聟
」
は
、
聟
入
り
を
扱
う
狂
言
の
一
つ
で
あ
る
が
、
流
派
に
よ
っ
て
異
な
る
展
開
を
持
つ
曲
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
和
泉
流
で
は
、
聟
が
舅
の
家
に
向
か
う
た
め
に
乗
る
渡
し
船
の
船
頭
が
舅
本
人
で
あ
る
と
い
う
設
定
が
特
徴
的
で
あ
り
、
こ
の
文
化
八
年
本
も
和
泉
流
の
も
の
と
一
致
す
る
。
そ
こ
で
和
泉
流
の
台
本
と
比
較
し
、
そ
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
た
。
ま
ず
文
化
八
年
本
と
馬
瀬
現
行
本
の
、
二
種
の
台
本 ２
の
展
開
を
小
段
に
分
け
て
示
し
（
こ
の
分
け
方
は
諸
本
と
の
相
違
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
）、
更
に
諸
本
と
の
相
違
を
加
え
て
ま
と
め
た
の
が
表
1（
46～
50頁
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
使
用
し
た
諸
本
と
は
和
泉
流
の
主
要
台
本
で
あ
る
天
理
本
和
泉
家
古
本
明
和
中
根
本
（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
鴻
山
文
庫
蔵
）
波
形
本
『
和
泉
流
秘
書
』
（
愛
知
県
立
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）、
古
典
文
庫
本
、
『
狂
言
集
成
』
の
七
本
と
、
和
泉
流
の
台
本
と
さ
れ
て
い
る
『
狂
言
大
全
集
』
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
で
あ
る ３
。
こ
の
『
狂
言
大
全
集
』
は
馬
瀬
狂
言
の
詞
章
と
共
通
す
る
曲
が
認
め
ら
れ
る ４
の
で
、
比
較
資
料
に
加
え
る
こ
と
と
し
た
。
表
1で
は
、
展
開
を
三
三
の
小
段
に
分
け
、
更
に
そ
の
中
を
必
要
に
応
じ
て
細
分
化
し
て
比
較
し
た ５
。
そ
の
中
で
、
馬
瀬
狂
言
の
台
本
と
共
通
、
ま
た
は
近
似
す
る
三
二
箇
所
（
○
★
印
を
付
し
た
）
の
内
、
そ
の
数
が
多
い
台
本
（
文
…
文
化
八
年
本
○
印
の
数
／
現
…
現
行
本
★
印
の
数
、
以
下
同
じ
）
は
、
明
和
中
根
本
（
文
二
五
／
現
二
一
）
『
和
泉
流
秘
書
』
（
文
二
七
／
現
二
二
）
古
典
文
庫
本
（
文
二
七
／
現
一
八
）、
『
狂
言
大
全
集 ６
』
（
文
二
五
／
現
一
八
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
台
本
で
は
、
文
化
八
年
本
と
共
通
ま
た
は
近
似
す
る
箇
所
の
数
が
い
ず
れ
も
二
五
前
後
で
、
全
体
の
約
七
～
八
割
、
現
行
本
で
は
、
文
化
八
年
本
よ
り
も
若
干
少
な
い
二
〇
前
後
の
数
で
、
約
七
割
近
く
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
馬
瀬
狂
言
の
「
船
渡
聟
」
は
、
文
化
八
年
本
、
現
行
本
共
に
、
江
戸
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
和
泉
流
の
台
本
と
共
通
す
る
箇
所
が
多
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
表
1
馬
瀬
狂
言
「
船
渡
聟
」
の
展
開
凡例

・
馬
瀬
狂
言
の
「
船
渡
聟
」
の
台
本
二
種
の
展
開
を
小
段
毎
に
分
け
、
和
泉
流
諸
本
と
の
相
違
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
・
〔
和
泉
流
諸
本
と
の
相
違
点
〕
欄
は
、
諸
本
に
よ
る
相
違
を
示
し
た
（
詞
章
の
細
か
な
違
い
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
特
徴
を
示
す
と
思
わ
れ
る
語
等
は
掲
げ
た
。
ま
た
傍
書
の
記
載
に
よ
り
、
相
違
点
が
複
数
と
な
る
台
本
も
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
示
し
た
）
。
但
し
馬
瀬
狂
言
台
本
と
諸
本
全
て
が
同
じ
展
開
で
あ
る
場
合
は
、
詳
細
な
内
容
の
記
載
を
省
略
し
た
。
な
お
各
本
の
書
名
は
略
称
と
し
た
。
書
名
の
略
称
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。
天
…
天
理
本
和
古
…
和
泉
家
古
本
明
…
明
和
中
根
本
波
…
波
形
本
秘
…
『
和
泉
流
秘
書
』
古
…
古
典
文
庫
本
集
…
『
狂
言
集
成
』
全
…
『
狂
言
大
全
集
』
・
〔
和
泉
流
諸
本
と
の
相
違
点
〕
欄
に
お
け
る
○
★
の
印
は
、
馬
瀬
の
そ
れ
ぞ
れ
の
台
本
と
共
通
、
ま
た
は
近
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
付
し
た
（
近
似
す
る
も
の
が
多
い
中
で
は
、
一
番
近
い
も
の
の
み
記
号
を
付
し
た
）
。
○
印
は
文
化
八
年
本
、
★
印
は
現
行
本
を
示
す
。
な
お
諸
本
と
共
通
す
る
場
合
で
も
、
一
部
馬
瀬
台
本
独
自
の
箇
所
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
傍
線
を
付
し
た
。
ま
た
、
＋
の
印
は
、
諸
本
の
展
開
が
馬
瀬
の
台
本
と
共
通
し
な
が
ら
も
、
一
部
に
違
い
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
付
し
た
。
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表
1
馬
瀬
狂
言
「
船
渡
聟
」
の
展
開
聟
は
船
に
乗
る
船
頭
と
聟
の
問
答
・
船
頭
、
船
を
寄
せ
る
聟
、
船
着
き
場
に
到
着
・
船
頭
に
声
を
か
け
る
持
参
す
る
土
産
物
に
つ
い
て
の
説
明
聟
名
乗
ａ
在
所
ｂ
舅
の
住
居
ｃ
聟
入
り
の
こ
と
船
頭
名
乗 場面
展
開
ａ
聟
は
土
産
物
か
ら
先
に
の
せ
、
船
頭
は
、
そ
れ
を
見
て
良
い
物
だ
と
ほ
め
る
ｂ
そ
の
後
、
聟
は
船
に
乗
る
・
船
頭
、
船
を
寄
せ
る
・
船
着
き
場
に
つ
き
、
船
頭
に
声
を
か
け
る
・
も
人
を
雇
っ
て
持
た
せ
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
い
ず
れ
知
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
、
自
分
で
持
参
す
る
ａ
京
辺
土
の
者
ｂ
矢
橋
に
舅
を
持
つ
ｃ
今
日
は
最
上
吉
日
で
聟
入
り
×
記
載
ナ
シ 文
化
八
年
本
○
ａ
聟
は
土
産
物
か
ら
先
に
の
せ
、
船
頭
は
、
そ
れ
を
見
て
良
い
物
だ
と
ほ
め
る
、
聟
は
恥
ず
か
し
い
と
応
え
る
ｂ
そ
の
後
、
聟
は
船
に
乗
る
・
船
頭
、
船
を
寄
せ
る
・
船
着
き
場
に
つ
き
、
船
頭
に
声
を
か
け
る
・
肴
も
人
を
雇
っ
て
い
く
は
ず
だ
っ
た
が
、
様
子
が
あ
り
、
自
分
で
持
参
す
る
ａ
京
辺
土
の
者
ｂ
や
ば
せ
に
舅
を
持
つ
ｃ
今
日
は
最
上
吉
日
で
聟
入
り
ａ
こ
の
辺
り
の
者
や
ば
せ
の
渡
し
守
ｂ
今
日
も
船
を
出
そ
う
馬
瀬
現
行
本
★
ａ○
★
土
産
物
を
先
に
の
せ
、
船
頭
は
そ
れ
を
よ
い
物
だ
と
ほ
め
る
 明
秘
古
全

・
聟
は
が
重
そ
う
で
乗
れ
な
い
聟
に
対
し
て
、
先
に
を
の
せ
て
か
ら
乗
る
よ
う
に
す
る
 天
和
古
波

・
聟
、
舟
に
乗
ろ
う
と
す
る
と
ぐ
ら
つ
く
↓土
産
物
か
ら
の
せ
る
↓船
頭
は
聟
の
乗
り
方
を
ほ
め
る
 集

○
★
船
を
寄
せ
る
 明
波
秘
全
集

・
船
頭
が
行
き
先
を
尋
ね
、
戻
り
船
な
の
で
乗
せ
る
と
言
う
 天
和
古
古

・
舟
賃
を
ま
け
る
よ
う
交
渉
す
る
 天

〇
★
船
の
乗
場
（
渡
場
）
 明
秘
古
全

・
渡
し
 波

・
大
津
の
浦
 天
和
古

・
大
津
松
本
 集

○
★
肴
も
人
を
雇
っ
て
持
た
せ
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
い
ず
れ
知
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
、
自
分
で
持
参
す
る
 明
秘
古
全

・
ナ
シ
 天
和
古

・
も
っ
と
早
く
に
行
く
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
遅
く
な
っ
た
。
今
日
は
急
に
訪
ね
る
の
で
舅
は
驚
く
だ
ろ
う
 波

・
早
く
に
行
く
筈
で
あ
っ
た
が
、
遅
く
な
っ
た
。
舅
が
酒
好
き
と
聞
き
、
肴
を
用
意
し
た
 集

ａ○
★
京
辺
土
の
者
 明
秘
古

・
都
辺
土
の
者
 天
和
古
波
集

・
京
辺
の
者
 全

ｂ○
★
 明
古
全
集

・
向
か
い
の
近
江
矢
橋
の
浦
 天
和
古

・
向
か
い
の
矢
場
瀬
 波

・
ナ
シ
 秘

ａ★
や
ば
せ
の
渡
し
守
 秘
全

・
矢
橋
の
浦
の
船
頭
 天
和
古
明
秘
古
集

・
矢
橋
の
船
頭
 波

ｂ・
今
朝
未
明
に
一
番
船
を
渡
し
、
仕
合
せ
し
た
。
戻
り
船
に
人
を
乗
せ
よ
う
 天
和
古
古

・
今
朝
未
明
に
一
番
船
を
渡
し
、
戻
り
船
に
乗
せ
よ
う
 明
波
秘
全
集

和
泉
流
諸
本
と
の
相
違
点
―47―
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ａ
聟
、
断
る
ｂ
船
頭
は
船
を
流
す
ｃ
聟
、
船
頭
の
提
案
を
承
諾
船
頭
、
再
度
の
無
心
ａ
聟
、
断
る
ｂ
酒
の
香
だ
け
で
も
と
頼
む
船
頭
無
心
す
る
船
頭
の
提
案
聟
の
拒
否
す
る
理
由
船
頭
の
無
心
ａ
酒
の
中
味
の
確
認
ｂ
無
心
す
る
理
由
船
頭
が
聟
に
在
所
と
土
産
物
に
つ
い
て
確
認
ａ
聟
、
く
ど
い
と
断
る
ｂ
船
頭
は
船
を
流
す
ｃ
聟
、
船
頭
の
提
案
を
承
諾
・
船
頭
は
、
酒
の
香
を
嗅
ぐ
と
、
が
ま
ん
で
き
ず
、
無
心
を
重
ね
る
ａ
聟
、
断
る
ｂ
船
頭
は
酒
の
香
だ
け
で
も
聞
か
せ
て
ほ
し
い
と
頼
む
ｃ
聟
は
船
頭
を
大
変
な
酒
好
き
と
言
う
・
船
頭
は
、
中
を
見
る
者
な
ど
い
な
い
し
、
水
を
詰
め
て
お
け
ば
よ
い
と
も
言
う
ａ
封
を
し
た
も
の
を
飲
ま
せ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
断
る
ｂ
更
に
酒
が
少
な
く
な
る
こ
と
を
案
ず
る
ａ
船
頭
は
そ
の
酒
が
京
酒
で
あ
る
こ
と
を
確
認
↓戻
り
船
な
の
で
、
一
人
で
も
乗
せ
た
こ
と
を
述
べ
、
無
心
す
る
ｂ
未
明
か
ら
船
を
渡
し
た
の
で
、
朝
嵐
に
手
が
凍
え
て
櫓
が
押
し
に
く
い
と
言
う
ａ
京
辺
土
の
者
で
、
用
事
で
矢
橋
へ
行
く
ｂ
土
産
物
は
持
参
の
も
の
か
ａ
聟
、
く
ど
い
と
断
る
ｂ
船
頭
は
船
を
流
す
ｃ
聟
、
船
頭
の
提
案
を
承
諾
・
船
頭
は
、
酒
の
香
を
嗅
ぐ
と
、
が
ま
ん
で
き
ず
、
無
心
を
重
ね
る
ａ
聟
、
断
る
ｂ
船
頭
は
酒
の
香
だ
け
で
も
聞
か
せ
て
ほ
し
い
と
頼
む
ナ
シ
ａ
先
方
へ
持
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
ｂ
ナ
シ
ａ
聟
は
そ
の
通
り
で
あ
る
こ
と
を
答
え
る
と
、
船
頭
は
そ
の
酒
を
無
心
す
る
ｂ
ナ
シ
ａ
戻
り
船
な
の
で
、
一
人
で
も
乗
せ
た
こ
と
を
述
べ
る
ｂ
土
産
物
は
持
参
の
も
の
か
ａ○
★
聟
、
く
ど
い
と
断
る
 明
波
秘
古
全
集

・
聟
、
断
る
 天
和
古

○
★
船
頭
は
、
酒
の
香
を
嗅
ぐ
と
、
が
ま
ん
で
き
ず
、
無
心
を
重
ね
る
 明
波
秘
古
全
集

・
酒
の
香
を
嗅
ぎ
、
無
心
を
重
ね
、
酒
が
な
く
な
る
こ
と
を
案
じ
る
聟
に
対
し
て
、
水
を
詰
め
る
こ
と
を
提
案
す
る
 天
和
古

ｃ○
聟
は
匂
い
だ
け
で
も
と
言
う
船
頭
に
対
し
、
大
変
な
酒
好
き
と
言
う
 波
古
集

○
水
を
詰
め
て
お
け
ば
よ
い
 明
波
秘
古
全
集

＋
そ
の
提
案
を
聞
い
た
聟
は
酒
好
き
と
も
思
え
な
い
と
言
う
 波

★
ナ
シ
 天
和
古

ａ○
聟
は
、
封
を
し
た
も
の
を
飲
ま
せ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
断
る
 明
秘
古
全
集

★
先
方
へ
持
っ
て
行
く
の
口
が
切
ら
れ
よ
う
か
 天
和
古
波

ｂ〇
更
に
酒
が
少
な
く
な
る
こ
と
を
案
ず
る
 明
波
秘
古
全
集

★
ナ
シ
 天
和
古

ａ○
京
酒
の
確
認
 明
波
秘
古
全

＋
先
方
が
気
に
入
る
か
を
案
じ
る
聟
に
対
し
て
船
頭
は
太
鼓
判
を
押
す
 波

・
京
酒
の
確
認
↓聟
が
船
頭
に
飲
ま
せ
た
い
も
の
と
言
う
 集

・
上
々
の
諸
白
の
確
認
 天
和
古

ｂ〇
未
明
か
ら
船
を
渡
し
た
の
で
、
朝
嵐
に
手
が
凍
え
て
櫓
が
押
し
に
く
い
 明
秘
古
全
集

・
手
持
ち
無
沙
汰
の
た
め
の
無
心
 天
和
古
波

ａ〇
京
（
都
）
辺
土
の
者
が
用
事
で
矢
橋
へ
行
く
 明
秘
古
全
集

★
戻
り
舟
な
の
で
、
一
人
で
も
乗
せ
た
 明
波
秘
古
全

・
都
辺
土
の
者
 天
和
古

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聟
、
舅
の
家
に
到
着
、
案
内
を
乞
う
（
舅
の
家
の
位
置
）
ａ
船
の
到
着
ｂ
別
れ
際
の
問
答
ａ
聟
、
再
度
拒
否
ｂ
船
頭
、
船
を
流
す
ｃ
聟
、
承
諾
↓船
頭
三
杯
目
飲
む
ｄ
そ
の
後
、
船
頭
は
船
を
漕
ぐ
聟
が
酒
を
注
ぎ
、
船
頭
、
酒
を
飲
む
ａ
最
初
の
要
求
ｂ
二
杯
目
の
要
求
ｃ
三
杯
目
の
要
求
酒
を
飲
む
も
の
が
な
く
、
あ
か
と
り
を
用
い
る
・
船
を
下
り
て
間
が
な
い
と
聞
い
た
と
言
い
な
が
ら
歩
き
、
到
着
ａ
船
の
到
着
ｂ
船
頭
は
ま
た
乗
ら
せ
て
や
る
と
言
い
、
聟
は
船
頭
に
礼
を
言
う
が
、
戻
り
船
に
は
乗
り
た
く
な
い
と
言
う
ａ
聟
、
再
度
拒
否
ｂ
船
頭
、
船
を
流
す
ｃ
聟
、
承
諾
↓船
頭
三
杯
目
を
飲
む
ｄ
そ
の
後
、
船
頭
は
船
を
漕
ぐ
ａ
よ
い
酒
と
ほ
め
る
ｂ
一
杯
だ
け
と
言
っ
た
と
言
う
聟
に
対
し
て
一
つ
と
は
言
葉
だ
け
で
一
献
酒
は
飲
ま
な
い
か
ら
と
二
杯
目
を
要
求
し
、
飲
む
ｃ
酒
を
し
ま
う
聟
に
対
し
て
、
共
に
飲
む
こ
と
を
勧
め
る
。
聟
は
酒
が
嫌
い
と
言
う
と
、
三
杯
目
を
要
求
・
酒
を
飲
む
も
の
が
な
く
、
あ
か
と
り
を
用
い
る
・
船
を
下
り
て
間
が
な
い
と
聞
い
た
と
言
い
な
が
ら
歩
き
、
到
着
ａ
船
の
到
着
ｂ
船
頭
は
ま
た
乗
ら
せ
て
や
る
と
言
い
、
聟
は
船
頭
に
礼
を
言
う
が
、
戻
り
船
に
は
乗
り
た
く
な
い
と
言
う
ａ
聟
、
二
杯
目
の
要
求
を
拒
否
ｂ
船
頭
、
船
を
流
す
ｃ
聟
、
承
諾
↓船
頭
二
杯
目
を
飲
む
↓
空
に
な
る
ｄ
そ
の
後
、
船
頭
は
船
を
漕
ぐ
ａ
よ
い
酒
と
ほ
め
る
ｂ
一
献
酒
は
飲
ま
な
い
か
ら
二
杯
目
を
要
求
。
酒
が
少
な
く
な
る
こ
と
を
案
じ
る
聟
に
対
し
、
水
を
入
れ
て
お
け
ば
よ
い
と
提
案
↓場
面
16へ
ｃ
ナ
シ
・
酒
を
飲
む
も
の
が
な
く
、
あ
か
と
り
を
用
い
る
○
★
船
を
下
り
て
間
が
な
い
 明
秘
古
全

・
舟
を
下
り
た
所
 天
和
古

・
舟
を
あ
が
る
と
そ
の
ま
ま
 波

・
こ
の
辺
り
 集

ｂ○
★
船
頭
は
ま
た
乗
ら
せ
て
や
る
と
言
い
、
聟
は
船
頭
に
礼
を
言
う
が
、
乗
り
た
く
な
い
と
言
う
 秘

・
船
頭
は
ま
た
乗
ら
せ
て
や
る
と
言
う
が
、
聟
は
乗
り
た
く
な
い
と
言
う 明
古
全
集

・
船
頭
は
ま
た
乗
ら
せ
て
や
る
と
言
う
 天

・
船
頭
は
ま
た
乗
ら
せ
て
や
る
と
言
う
が
、
聟
は
怖
ろ
し
い
舟
に
な
ぜ
乗
る
か
と
言
う
 波

・
聟
は
暇
乞
い
す
る
 和
古

ｃ・
聟
が
軽
く
酒
を
つ
ぐ
と
、
船
頭
は
文
句
を
言
う
 明
秘

ａ・
船
頭
は
、
頭
を
叩
い
て
賞
賛
 天
和
古

ｂ○
一
杯
だ
け
と
言
っ
た
と
言
う
聟
に
対
し
て
一
つ
と
は
言
葉
だ
け
で
一
献
酒
は
飲
ま
な
い
か
ら
と
二
杯
目
を
要
求
し
飲
む
 秘

・
一
献
酒
は
飲
ま
な
い
か
ら
二
杯
目
を
要
求
し
飲
む
 波
集

・
一
杯
だ
け
と
言
っ
た
と
言
う
聟
に
対
し
て
一
つ
と
は
言
葉
だ
け
と
二
杯
目
を
要
求
し
飲
む
 明
全

・
一
杯
だ
け
と
言
っ
た
と
言
う
聟
に
対
し
て
一
つ
と
は
言
葉
だ
け
と
二
杯
目
を
要
求
し
、
酒
を
軽
く
つ
ぐ
聟
に
対
し
て
、
文
句
を
言
っ
て
多
く
つ
が
せ
る
 古

・
一
献
酒
は
飲
ま
な
い
か
ら
と
二
杯
目
を
要
求
す
る
↓場
面
16へ
 天
和
古

ｃ〇
酒
を
し
ま
う
聟
に
対
し
、
共
に
飲
む
こ
と
を
勧
め
る
 波
秘
古
全
集

★
ナ
シ
 天
和
古

★
更
に
酒
が
少
な
く
な
る
こ
と
を
案
じ
る
聟
に
対
し
、
水
を
入
れ
て
お
け
ば
よ
い
と
提
案
↓馬
瀬
現
行
本
は
ｂ
の
場
面
 明
秘

＋
聟
は
自
分
が
飲
む
か
ど
う
か
は
勝
手
と
言
い
、
船
頭
は
「
献
が
悪
い
」
と
三
杯
目
を
要
求
 秘
古
全

＋
聟
が
拒
む
と
「
献
が
悪
い
」
と
一
杯
無
心
す
る
 集

―49―
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船
頭
と
聟
の
対
面
女
、
船
頭
の
髭
を
剃
る
（
剃
っ
た
後
の
女
の
感
想
）
船
頭
の
拒
否
女
の
非
難
と
提
案
ａ
女
の
答
え
ｂ
船
頭
の
、
聟
に
会
え
な
い
理
由
を
白
状
船
頭
、
女
に
対
し
ａ
聟
の
評
価
ｂ
聟
の
持
参
物
を
確
認
船
頭
と
女
の
問
答
女
は
夫
を
呼
び
に
行
く
聟
は
舅
の
居
場
所
を
尋
ね
る
女
と
聟
の
問
答
・
互
い
に
挨
拶
・
女
は
を
披
露
、
杯
を
用
意
・
女
、
船
頭
の
髭
を
剃
る
↓京
の
よ
い
男
見
違
え
た
・
矢
橋
の
大
髭
の
渡
し
と
西
国
大
名
衆
ま
で
に
も
知
ら
れ
た
髭
を
剃
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
拒
否
・
女
は
夫
を
非
難
し
つ
つ
も
、
様
を
変
え
る
（
髭
を
剃
る
）
こ
と
を
提
案
ｂ
船
に
乗
せ
て
無
理
矢
理
酒
を
飲
ん
だ
た
め
ａ
悪
い
聟
↓女
は
否
定
ｂ
聟
の
持
参
物
を
確
認
・
女
が
、
京
の
聟
が
訪
れ
た
こ
と
を
告
げ
る
と
、
船
頭
は
来
る
は
ず
は
な
い
と
言
い
な
が
ら
、
聟
の
様
子
を
窺
う
・
女
は
聟
を
待
た
せ
て
、
夫
を
呼
び
に
行
く
・
聟
は
舅
の
居
場
所
を
尋
ね
る
。
女
は
謡
講
へ
行
っ
て
い
る
と
答
え
る
・
女
（
姑
）
が
対
応
し
、
聟
は
聟
入
に
来
た
こ
と
を
告
げ
土
産
物
を
渡
す
↓女
は
聟
を
中
へ
案
内
す
る
・
互
い
に
挨
拶
・
女
は
を
披
露
、
杯
を
用
意
・
女
、
船
頭
の
髭
を
剃
る
↓京
の
よ
い
男
見
違
え
た
・
矢
橋
の
大
髭
の
渡
し
と
西
国
大
名
衆
ま
で
に
も
知
ら
れ
た
髭
を
剃
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
拒
否
・
女
は
夫
を
非
難
し
つ
つ
も
、
様
を
変
え
る
（
髭
を
剃
る
）
こ
と
を
提
案
ｂ
船
に
乗
せ
て
無
理
矢
理
酒
を
飲
ん
だ
た
め
ａ
悪
い
聟
↓女
は
否
定
ｂ
聟
の
持
参
物
を
確
認
・
女
が
、
京
の
聟
が
訪
れ
た
こ
と
を
告
げ
る
と
船
頭
は
聟
の
居
場
所
を
聞
き
、
聟
の
様
子
を
窺
い
、
何
か
持
っ
て
こ
な
か
っ
た
か
尋
ね
る
・
女
は
聟
を
待
た
せ
て
、
夫
を
呼
び
に
行
く
・
聟
は
舅
の
居
場
所
を
尋
ね
る
。
女
は
謡
講
へ
行
っ
て
い
る
と
答
え
る
・
女
（
姑
）
が
対
応
し
、
聟
は
聟
入
に
来
た
こ
と
を
告
げ
土
産
物
を
渡
す
↓女
は
聟
を
中
へ
案
内
す
る
○
★
 天
和
古
明
秘
古
全
集

・
船
頭
は
出
る
の
を
た
め
ら
う
 波

・
娘
が
息
災
か
を
尋
ね
る
 波

○
★
見
違
え
た
 古

・
ナ
シ
 天
和
古
明

・
顔
代
わ
り
し
て
知
ら
れ
な
い
 波

・
自
分
も
見
忘
れ
た
 秘

・
相
好
が
変
わ
っ
て
知
ら
れ
な
い
 集

・
見
知
る
こ
と
は
な
い
 全

○
★
 明
秘
古
集

・
旅
人
か
ら
矢
橋
の
髭
が
舟
と
言
わ
れ
た
髭
 天
和
古

・
西
国
の
大
名
、
小
名
衆
か
ら
矢
橋
の
髭
の
渡
し
と
言
わ
れ
た
 全

ｂ○
★
 明
秘
古
全
集

・
船
頭
は
、
面
目
な
い
こ
と
が
あ
る
と
妻
に
告
げ
て
か
ら
事
情
を
説
明
 天
和
古

ａ○
★
悪
い
聟
↓女
は
否
定
 和
古
明
秘
古
全
集

・
ナ
シ
 天

○
女
が
、
京
の
聟
が
訪
れ
た
こ
と
を
告
げ
る
と
、
船
頭
は
来
る
は
ず
は
な
い
と
言
い
な
が
ら
、
聟
の
様
子
を
窺
う
 明
秘
古
全

・
女
は
京
の
聟
が
来
た
こ
と
を
告
げ
る
↓船
頭
は
聟
を
見
て
驚
く
 天
和
古
集

※
波
…
記
載
未
確
認
（
22～
26）
○
★
謡
講
 明
波
秘
全
集

・
近
所
に
め
で
た
い
こ
と
が
あ
っ
て
出
て
い
る
こ
と
を
聞
く
 古

・
聟
は
土
産
物
を
渡
す
 天
和
古

○
★
 明
波
秘
古
全
集

・
女
（
姑
）
が
対
応
し
、
夫
が
芸
達
者
で
祝
儀
の
た
め
に
謡
を
謡
い
に
行
っ
て
家
に
い
な
い
と
告
げ
る
↓女
は
聟
を
中
へ
案
内
す
る
 天

・
女
（
姑
）
が
対
応
し
、
夫
は
近
所
に
め
で
た
い
こ
と
が
あ
っ
て
家
に
い
な
い
と
告
げ
る
↓女
は
聟
を
中
へ
案
内
す
る
 和
古

い
く
つ
か
例
を
掲
げ
て
お
く
と
、
曲
の
冒
頭
で
聟
が
土
産
物
を
持
参
す
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所
（
3）
で
は
、
文
誠
に
此
た
る
□
も
ひ
と
を
や
と
ふ
て
持
せ
て
参
る
は
つ
な
れ
と
も
ゆ
く

ハ
し
る
ゝ
事
じ
や
と
そ
ん
じ
て
夫
故
自
身
持
て
参
る
事
じ
や
現
い
や
誠
に
此
の
肴
も
人
を
や
と
う
て
使
わ
す
は
ず
な
れ
ど
も
様
子
あ
つ
て
自
身
持
っ
て
行
く
事
で
御
座
る
明
誠
に
此
肴
も
人
に
傍
注
：
を
雇
ふ
て
持
せ
て
参
れ
は
よ
ふ
こ
さ
れ
と
も
傍
注
：
左
様
取
繕
ふ
た
と
有
つ
て
も
行

は
知
る
ゝ
事
し
や
と
存
て
自
身
持
て
参
る
事
て
こ
さ
る
秘
誠
ニ
此
の
肴
も
人
を
雇
ふ
て
持
せ
て
参
れ
ハ
能
ふ
御
さ
れ
共
左
様
ニ
取
繕
ふ
た
と
有
ツ
て
も
行

ハ
知
る
ゝ
事
ち
や
と
存
て
自
身
持
て
参
る
事
ち
や
古
洵
に
此
肴
も
人
を
雇
ふ
て
持
せ
て
参
れ
バ
よ
う
ご
ざ
れ
ど
も
さ
様
に
取
つ
く
ろ
ふ
た
と
有
て
も
往
ゝ
は
し
る
ゝ
事
ぢ
や
と
存
て
自
身
持
て
参
る
事
ぢ
や
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ａ
船
頭
の
謝
罪
ｂ
聟
の
と
り
な
し
ｃ
聟
の
暇
乞
い
ｄ
終
曲
の
謡
ａ
聟
は
船
頭
と
気
づ
く
ｂ
船
頭
が
髭
を
剃
っ
た
理
由
を
尋
ね
る
ａ
聟
は
船
頭
が
口
元
を
隠
し
て
い
る
理
由
を
尋
ね
る
ｂ
聟
は
船
頭
に
口
元
の
手
を
取
る
よ
う
に
言
う
女
、
下
が
る
船
頭
と
聟
、
盃
を
交
わ
す
ａ
船
頭
の
謝
罪
ｂ
聟
の
と
り
な
し
ｃ
聟
の
暇
乞
い
ｄ
終
曲
の
謡
ｂ
聟
は
船
頭
の
口
元
の
手
を
取
り
、
先
ほ
ど
の
船
頭
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
髭
を
剃
っ
た
理
由
を
尋
ね
る
ａ
出
来
物
に
風
が
当
た
る
と
よ
く
な
い
か
ら
ｂ
女
は
、
手
を
取
る
こ
と
を
勧
め
る
が
、
船
頭
は
女
を
追
い
払
う
・
聟
は
酒
を
辞
す
る
。
女
は
、
酒
を
持
っ
て
、
勝
手
へ
下
が
る
・
船
頭
と
聟
、
盃
を
交
わ
す
↓船
頭
、
聟
に
娘
の
こ
と
を
頼
む
〔
↓途
中
、
船
頭
の
杯
に
酒
を
つ
ぐ
こ
と
を
拒
否
※
削
除
部
分
の
記
事
〕
ａ
船
頭
の
謝
罪
ｂ
聟
の
と
り
な
し
ｃ
聟
の
暇
乞
い
ｄ
終
曲
の
謡
聟
の
み
舞
う
ｂ
聟
は
船
頭
の
口
元
の
手
を
取
り
、
先
ほ
ど
の
船
頭
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
髭
を
剃
っ
た
理
由
を
尋
ね
る
ａ
出
来
物
に
風
が
当
た
る
と
よ
く
な
い
か
ら
ｂ
ナ
シ
・
聟
は
酒
を
辞
す
る
。
女
は
、
酒
を
持
っ
て
下
が
る
・
船
頭
と
聟
、
盃
を
交
わ
す
↓途
中
、
船
頭
の
杯
に
酒
を
つ
ぐ
こ
と
を
拒
否
ｂ〇
★
 明
秘
古
全
集

・
女
は
船
頭
の
口
元
の
手
を
取
る
（
↓聟
が
舅
に
口
元
の
手
に
つ
い
て
尋
ね
る
の
は
盃
を
交
わ
す
前
）
 天
和
古

ａ○
★
口
端
に
腫
物
が
で
き
、
風
が
当
た
る
と
し
み
て
悪
い
か
ら
 明
秘
古
全

・
	に
出
来
た
あ
か
ぎ
れ
に
風
が
し
み
て
よ
く
な
い
か
ら
 天
和
古

・
口
ひ
び
が
切
れ
て
風
が
当
た
る
と
し
み
る
か
ら
 波
集

ｂ〇
女
は
手
を
取
る
こ
と
を
勧
め
る
が
、
船
頭
は
女
を
追
い
払
う
 古
全
集

★
ナ
シ
 天
和
古
明
秘

※
波
…
記
載
未
確
認
（
31ｂ
～
33）
〇
★
船
頭
と
聟
、
盃
を
交
わ
す
↓途
中
、
船
頭
の
杯
に
酒
を
つ
ぐ
こ
と
を
拒
否
 明
波
秘
古
全
集

＋
女
に
酒
を
勧
め
ら
れ
て
船
頭
叱
る
 明
波
秘
古
集

＋
舅
が
酒
好
き
と
聞
い
た
が
 秘
古

＋
女
が
進
ん
で
酌
を
す
る
 古

・
舅
は
下
戸
と
言
っ
て
飲
ま
な
い
 天
和
古

全
誠
に
こ
の
肴
も
人
を
雇
ふ
て
持
せ
て
行
ハ
心
安
け
れ
と
左
や
う
に
取
り
つ
く
ろ
ふ
て
も
知
る
ゝ
事
と
存
自
身
□
持
た
事
で
ご
ざ
る
と
、
馬
瀬
の
台
本
二
種
共
「
左
様
取
繕
ふ
た
と
有
つ
て
も
」
の
表
現
が
な
く
、
更
に
馬
瀬
現
行
本
で
は
「
様
子
が
あ
っ
て
」
と
簡
略
化
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
船
を
下
り
た
聟
が
舅
の
家
を
探
す
場
面
（
18）
で
、
舅
の
家
が
船
か
ら
下
り
て
「
間
が
な
い
」
と
い
う
詞
章
が
共
通
し
て
い
る
。
中
で
も
文
化
八
年
本
と
共
通
す
る
箇
所
が
特
に
多
い
の
は
『
和
泉
流
秘
書
』
古
典
文
庫
本
で
あ
る
。
こ
の
『
和
泉
流
秘
書
』
は
、
野
崎
典
子
、
小
谷
成
子
両
氏
の
解
題
（
「
『
和
泉
流
秘
書
』
（
愛
知
県
立
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）
翻
刻
解
題
二
」
、
『
愛
知
県
立
大
学
大
学
院
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
三
、
二
〇
〇
二
三
）
に
よ
れ
ば
、
「
『
雲
形
本
』
が
元
業
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
前
段
階
に
お
い
て
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
狂
言
台
本
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
資
料
に
は
、
曲
に
よ
っ
て
多
少
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
傍
書
が
認
め
ら
れ
、
本
文
の
揺
れ
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
好
資
料
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
文
化
八
年
本
の
位
置
づ
け
を
よ
り
詳
し
く
検
討
す
る
た
め
に
、
こ
の
『
和
泉
流
秘
書
』
の
傍
書
（
朱
書
き
の
も
の
）
に
着
目
し
、
そ
の
箇
所
の
本
文
が
各
本
で
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
一
覧
に
ま
と
め
た
の
が
表
2（
52～
55頁
）
で
あ
る
。
参
考
資
料
と
し
て
、
文
化
八
年
本
の
他
、
成
立
年
代
が
明
確
な
明
和
中
根
本
と
古
典
文
庫
本
も
併
せ
て
ま
と
め
た
。
こ
れ
ら
の
箇
所
を
検
討
し
た
結
果
、
文
化
八
年
本
の
本
文
は
、
『
和
泉
流
秘
書
』
の
傍
書
部
分
と
共
通
す
る
本
文
を
多
く
有
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
今
回
比
較
し
た
資
料
を
先
の
解
題
を
参
考
に
、
書
写
年
代
の
順
に
並
べ
る
と
、
明
和
中
根
本
（
明
和
元
一
七
六
四
年
）
『
和
泉
流
秘
書
』
雲
形
本
（
文
政
一
八
一
八
～
二
九
頃
）
を
増
補
し
た
古
典
文
庫
本
（
明
治
期
）
と
な
る
。
こ
の
中
で
、
文
化
八
年
本
は
書
写
年
か
ら
み
る
と
『
和
泉
流
秘
書
』
と
前
後
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
本
文
比
較
の
上
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
ず
文
化
八
年
本
の
位
置
づ
け
を
行
う
こ
と
に
先
立
ち
、
各
本
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。
表
2
『
和
泉
流
秘
書
』
の
傍
書
部
分
に
お
け
る
比
較
凡例

・
表
上
段
の
『
和
泉
流
秘
書
』
の
本
文
は
、
右
側
に
傍
書
部
分
を
取
り
上
げ
、
但
し
傍
書
だ
け
で
は
わ
か
り
に
く
い
箇
所
に
つ
い
て
は
（
）
で
そ
の
前
後
の
本
文
を
引
用
し
た
。
ま
た
左
側
に
は
傍
書
が
な
さ
れ
た
本
行
の
箇
所
を
網
掛
け
で
示
し
た
（
本
行
の
訂
正
で
は
な
く
追
記
し
た
傍
書
の
場
合
は
、
本
行
の
箇
所
を
×
と
し
た
）。
・
傍
書
の
該
当
場
面
が
ど
こ
に
位
置
す
る
か
を
示
す
た
め
、
表
1の
小
段
の
番
号
を
記
し
た
。
更
に
後
掲
の
文
化
八
年
本
の
翻
刻
に
お
い
て
、
本
表
で
掲
げ
た
箇
所
に
そ
の
番
号
を
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
注
記
し
た
。
・
表
中
の
記
号
は
先
の
通
り
で
あ
る
。
〇
『
和
泉
流
秘
書
』
の
傍
書
部
分
と
ほ
ぼ
同
じ
表
現
が
認
め
ら
れ
る
も
の
●
『
和
泉
流
秘
書
』
の
傍
書
部
分
の
表
現
の
一
部
、
ま
た
は
内
容
が
共
通
し
て
い
る
も
の
□
『
和
泉
流
秘
書
』
の
本
文
と
の
み
ほ
ぼ
同
じ
表
現
が
認
め
ら
れ
る
も
の
■
『
和
泉
流
秘
書
』
の
本
文
の
表
現
の
一
部
、
ま
た
は
内
容
が
共
通
し
て
い
る
も
の
―51―
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表
2
『
和
泉
流
秘
書
』
傍
書
部
分
に
お
け
る
比
較
13 13 12 8 8 8 8 7 7 7 6 5 5 1
表
1の
小
段
番
号
目
に
角
を
立
て
其
様
ニ
（
目
に
角
を
立
て
）
× ヤ
ア
ラ
爰
ゝ
な
者
か
× 虫
か
こ
み
上
ケ
テ
其
酒
を
（
其
）
御
持
ち
や
つ
た
（
酒
を
）
別
の
事
て
無
イ
今
朝
一
番
舟
を
別
な
る
事
て
も
な
い
今
も
云
通
り
某
ハ
今
朝
壹
番
舟
を
× （初
メ
て
ふ
て
）
近
頃
（
馴
ゝ
敷
か
）
ヤ
是

お
主
に
シ
「
扨
そ
な
た
ニ
お
主
（
独
な
れ
共
）
そ
な
た
（
独
な
れ
共
）
御
行
や
る
（
御
行
）
人
ち
や
こ
な
た
そ
（
な
た
）
（
御
持
や
つ
た
）
の
（
御
持
や
つ
た
）
よ
追
付
舟
を
付
る
中

出
そ
ふ
心
得
た
何
ニ
舟
ニ
の
ろ
ふ
是
は
矢
橋
の
浦
の
舟
頭
て
御
座
る
今
朝
壹
番
船
を
渡
た
亦
戻
り
船
を
乗
ふ
と
存
る
矢
橋
の
渡
し
守
て
御
さ
る
今
朝
一
番
舟
を
渡
い
た
ま
た
も
と
り
舟
を
も
の
し
よ
ふ
と
存
る
『
和
泉
流
秘
書
』
傍
書
部
分
（
右
）
本
文
（
左
）
□ □ □ □ □ □ ○ □ □ □ ○ □ □ □
明
和
中
根
本
目
に
角
立
て
× × 其
酒
を
別
の
事
て
な
い
今
朝
一
番
船
を
× 扨
こ
な
た
に

「
ヤ
コ
レ

お
ぬ
し
に
」
と
傍
注
有

お
ぬ
し
御
行
や
る
こ
な
た
お
持
や
つ
た
よ

「
の
」
が
傍
注

追
付
舟
を
付
る
心
得
た
是
ハ
矢
橋
の
浦
の
舟
頭
て
こ
さ
る
今
朝
一
番
舟
を
渡
た
又
戻
り
舟
に
乗
ふ
と
存
□ □ ○ □ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○
馬
瀬
文
化
八
年
本
目
に
か
ど
た
て
ゝ
× 虫
か
こ
み
あ
け
て
其
酒
を
別
の
事
て
な
い
今
朝
一
番
舟
を
× 扨
こ
な
た
に
そ
な
た
ゆ
く
人
じ
や
そ
な
た
お
も
ち
や
つ
た
よ

「
よ
」
の
上
に
「
の
」
を
上
書
き

と
れ

ま
た
し
ま
せ
何
じ
や
舟
ニ
の
ら
ふ
と
ゆ
ふ
か
×
○ ○ ○ □ □ □ ○ □ ○ □ □
古
典
文
庫
本
其
様
に
（
目
に
角
立
て
）
い
や
爰
な
者
が
虫
が
こ
み
上
て
其
酒
を
別
の
事
で
も
な
い
今
朝
未
明
に
一
番
舟
を
× 扨
そ
な
た
に
お
主
（
2の
箇
所
が
同
様
の
台
詞
か
）
× お
持
有
た
よ
追
付
船
を
よ
せ
う
ム
ウ
ど
こ
へ
行
人
ぢ
や
是
は
矢
橋
の
浦
の
船
頭
で
ご
ざ
る
今
朝
未
明
に
一
番
船
を
渡
し
て
仕
合
せ
を
致
た
迚
の
事
に
戻
り
船
に
の
せ
う
と
存
る
―53―
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
16 16 15 15 15 15 15 15 15 14 13 13 13 13
× ム
「
早
ふ
舟
を
付
ケ
て
被
下
舟
を
留
ふ
共
（
舟
）
か
流
ふ
と
× シ
「
夫
ハ
そ
ふ
て
有
ふ
す
れ
と
こ
ん
か
わ
る
い
平
ニ
も
ふ
壹
ツ
お
振
ま
や
れ
い
の
× シ
「
何
分
こ
な
た
か
呑
ぬ
か
ム
「
身
共
か
呑
ふ
ト
呑
ま
い
と
己
か
か
も
ふ
事
か
× シ
「
ヲ
ゝ
あ
る

笑
又
壹
ツ
有
る
ハ
コ
リ
ヤ
よ
か
ろ
ふ
ム
ゝ
呑
め
ハ
呑
程
能
酒
ち
や
ホ
も
壹
ツ
お
つ
き
や
れ

「
も
壹
つ
」
に
見
セ
消
チ

其
上
一
コ
ン
酒
ハ
呑
ぬ
物
ち
や
サ
ア

× ハ
テ
× サ
ア
（
お
振
や
れ
）
× シ
カ

水
か
き
よ
め
て
お
り
や
る
イ
ヤ

水
か
清
め
じ
や
サ
ア

サ
ラ
ハ
夫
舟
か
留
た
サ
ア
（
舟
か
留
た
）
× シ
「
ヘ
ツ
そ
ち
か
呑
ま
せ
う
と
も
言
ぬ
酒
を
お
れ
か
呑
ふ
ニ
こ
そ
× ム
「
な
ら
ぬ
と
云
ふ
ニ
く
と
ひ
事
を
お
し
や
る
□ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □
× 舟
を
留
ふ
と
も
× × × 最
一
つ
お
ふ
る
ま
や
れ
× × × 水
か
き
よ
め
て
お
り
や
る

サ
ア

夫
舟
か
と
ま
つ
た
× ×
○ ○ □ ● ● ○ ● □ ○ □
は
よ
ふ
つ
け
て
お
く
り
や
れ
舟
を
な
か
せ
ふ
と
× 「
し
ま
わ
ふ
と
し
ま
わ
ふ
ま
い
と
か
も
ふ
て
の
様
ハ
さ
て

よ
ひ
酒
じ
や
一
こ
ん
酒
ハ
の
ま
ぬ
も
の
で
お
り
や
る 扨
ゝ
か
た
い
人
じ
や
さ
ア
お
つ
ぎ
や
× 水
が
き
よ
め
じ
や
さ
ア

何
と
留
ふ
か
の
な
ら
ず
ば
よ
ふ
お
り
や
る
の
ま
す
る
事
ハ
な
ら
ぬ
□ ○ ○ ○ ● ■ □ ● □ ○ ○ ○ ○
× 舟
が
流
れ
う
が
尤
も
で
は
あ
れ
共
こ
ん
が
わ
る
い
最
一
つ
お
ふ
る
ま
ひ
あ
れ
「
ム
ウ
そ
な
た
は
の
ま
ぬ
か
「
身
共
が
の
ま
う
と
飲
ま
い
と
か
ま
ふ
て
の
様
は
有
ぞ

ほ
笑
又
恰
度
有
は
ほ
扨
も

よ
い
酒
ぢ
や
な
ふ
ほ
さ
あ

つ
が
し
ま
せ
× さ
あ
お
つ
ぎ
あ
れ
× 水
が
清
め
ぢ
や

さ
ら
ば
さ
あ
舟
が
止
つ
た
お
主
が
の
ま
さ
う
と
も
い
は
ぬ
酒
を
お
れ
が
何
の
飲
う
ぞ
何
の
の
ま
せ
う
ぞ
―54―
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24 22 22 22 22 22 22 19 17 17 17 17 16 16
× シ
「
あ
れ
を
お
れ
か
聟
と
ハ
知
ら
す
× 女
「
中

× シ
「
ア
ゝ
行
わ
い
や
い

京
の
聟
ト
い
ふ
は
あ
れ
か
女
「
何
し
に
童
か
い
つ
わ
り
を
云
ま
せ
う
サ
ア

出
さ
せ
ら
れ
い
女
「
何
ニ
し
ニ
童
か
い
つ
わ
り
を
言
ま
せ
う
早
ふ
出
さ
せ
ら
れ
い
の
× シ
「
ア
ゝ
帰
へ
る
わ
い
や
い

ア
今
京
の
聟
の
は
せ
う
筈
ハ
な
い
か
× シ
「
と
こ
の
女
「
京
の
シ
「
い
つ
女
「
今
シ
「
は
て
合
点
の
行
か
ぬ
ア
今
京
（
聟
の
）
の
わ
し
よ
ふ
か
し
ま
敷
い
ア
ハ
タ
シ
イ
聟
殿
て
ハ
御
座
ら
ぬ
か

「
聟
殿
て
ハ
」
見
セ
消
チ

も
し
お
な
わ
か
物
で
は
し
（
御
座
ら
ぬ
か
）
× シ
「
か
な
ら
す
ま
つ
そ
へ
乗
事
て
ハ
な
い
そ

「
そ
」
見
セ
消
チ

イ
カ
ナ

（
乗
事
て
ハ
）
お
り
（
な
い
）
× ム
「
舟
頭
と
の
過
分
ニ
お
り
や
る
シ
「
ア
ゝ
是

夫
（
舟
か
つ
い
た
）
サ
ア
（
舟
か
つ
い
た
）
× 夫
リ
ヤ

追
付
舟
か
付
そ
× ム
「
誠
ニ
舟
か
早
ふ
な
つ
た
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
× × × 何
し
に
童
か
い
つ
わ
り
を
云
ま
せ
ふ
サ
ア

出
さ
せ
ら
れ
× × か
し
ま
し
い
聟
殿
て
御
座
る
か
× 乗
事
て
ハ
な
い
そ
× 夫
舟
か
着
た
× ×
○ □ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ □ □
あ
れ
を
某
し
の
聟
わ
し
ら
す
× ゆ
く
わ
い
や
い

× 「
い
く
わ
い
や
ひ

さ
て
今
京
の
聟
か
く
る
筈
ハ
な
い
か
「
と
こ
の
「
京
の
「
い
つ
「
い
ま
き
た
「
京
の
聟
の
く
る
筈
ハ
な
い
か × お
な
か
者
て
ば
し
御
座
ら
ぬ
か
か
な
ら
ず
ま
つ
て
居
る
ぞ
や
乗
事
ハ
い
や
じ
や
か
ぶ
ん
で
お
り
や
る
さ
ふ
つ
い
た
× ×
○ □ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ □
あ
れ
を
お
れ
が
聟
と
も
知
ず
× は
て
出
る
わ
い
や
い
ま
だ
其
つ
れ
を
お
せ
あ
る
さ
あ

出
さ
せ
ら
れ
い
は
て
行
わ
い
や
い
夫
は
異
な
事
ぢ
や
今
京
の
聟
が
来
る
筈
は
な
い
が
シ
「
夫
は
ど
こ
の
女
「
ど
こ
の
と
い
ふ
事
が
有
者
か
京
の
聟
が
お
り
あ
つ
た
わ
い
の
シ
「
い
つ
女
「
今
シ
「
今
は
て
合
点
の
ゆ
か
ぬ
今
京
の
聟
が
こ
う
様
は
な
い
が
あ
は
た
ゝ
し
い
お
な
あ
が
者
で
ば
し
ご
ざ
る
か
必
ま
つ
ぞ
や
い
か
な

乗
事
て
は
な
い
ぞ
× さ
あ
着
た
追
付
着
ぞ
×
明
和
中
根
本
と
『
和
泉
流
秘
書
』
で
は
、
両
本
の
本
文
は
か
な
り
近
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
（
全
体
五
一
箇
所
中
、
□
■
が
四
八
）
一
方
で
、『
和
泉
流
秘
書
』
の
傍
書
部
分
に
共
通
す
る
箇
所
（
○
）
は
か
三
箇
所
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
箇
所
を
挙
げ
る
と
、
ま
ず
舅
へ
の
土
産
物
を
持
ち
舟
に
乗
ろ
う
と
す
る
聟
に
対
し
て
、
船
頭
が
声
を
か
け
る
場
面
（
表
2

4）
で
、
明
ホ
ウ
こ
り
や
よ
い
物
を
お
持
や
つ
た
よ の
秘
ホ
ヲ
コ
リ
ヤ
能
い
物
を
御
持
や
つ
た
の よ
更
に
船
頭
が
聟
に
対
し
て
、
酒
を
無
心
す
る
場
面
（
同
8）
で
、
明
扨
こ
な
た
に
ヤ
コ
レ

お
ぬ
し
に
初
て
ふ
て
馴

敷
か
秘
ヤ
是

お
主
に
シ
「
扨
そ
な
た
ニ
初
メ
て
ふ
て
馴
近
頃
ゝ
敷
か
最
後
に
船
頭
と
聟
が
対
面
す
る
場
面
（
同
48）
の
聟
の
台
詞
で
、
明
不
案
内
に
こ
さ
る
秘
私
も
早
速
不
案
内
ニ
御
さ
る
参
る
筈
て
御
座
つ
た
れ
共
こ
れ
ら
三
箇
所
（
傍
線
は
全
て
稿
者
）
の
内
、
4

8は
両
本
と
も
本
文
の
揺
れ
を
併
記
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
ま
た
48は
ど
の
本
に
も
認
め
ら
れ
る
、
展
開
に
必
要
な
表
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51 50 49 48 47 46 45 44 43
29 29 29 28 26 26 26 25 24
× シ
カ

× 女
「
丁
度
参
れ

ム
「
ヲ
ゝ
御
さ
る

× シ
「
持
て
行
ケ
女
「
心
得
ま
し
た
× 不
案
内
ニ
御
さ
る
× こ
の
大
事
の
髭
の
聟
に

「
に
」
に
見
セ
消
チ

（
聟
）
つ
れ
に
御
存
の
髭
ち
や

「
の
髭
ち
や
」
に
見
セ
消
チ

（
御
存
）
有
て
某
の
舟
な
ら
て
ハ
召
ぬ
よ
ふ
ニ
さ
せ
ら
る
ゝ
何
そ
や
何
と
す
る
見セ
消
チ

別
ニ
仕
様
も
な
い
ゝ
や
い
× の
ま
せ
う
と
も
言
わ
ぬ
酒
を
□ □ □ ○ □ □ □ □ □
× × × 不
案
内
に
こ
さ
る
× 聟
に
御
存
の
髭
か

「
の
」
の
上
に
「
て
」
を
上
書
き
か

何
と
す
る
×
□ □ □ ○ ○ □ ○ □ ○
× × × 不
案
内
ニ
御
さ
り
ま
す
る
此
ひ
げ
聟
に
某
の
船
な
ら
て
ハ
な
ら
様
ニ
な
さ
る
何
と
す
る
事
じ
や
呑
ま
そ
ふ
と
も
言
ぬ
酒
を
□ ● ○ ○ ○ □ ○ □ ○
× （
女
「
）
さ
あ

参
れ
ム
「
ハ
ア
左
様
な
ら
ば
戴
き
ま
す
シ
「
持
て
ゆ
け
女
「
心
え
ま
し
た
不
案
内
に
ご
ざ
る
此
大
事
の
髭
聟
に
某
の
舟
な
ら
で
は
召
さ
ぬ
様
に
な
さ
る
ゝ
何
と
す
る
の
ま
さ
う
と
も
い
は
ぬ
酒
を
現
で
、
元
々
あ
っ
た
詞
章
を
傍
書
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
明
和
中
根
本
に
も
傍
書
部
分
は
あ
る
も
の
の
、
『
和
泉
流
秘
書
』
の
傍
書
部
分
と
関
係
す
る
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
明
和
中
根
本
は
『
和
泉
流
秘
書
』
の
本
行
部
分
と
の
み
共
通
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
一
方
、
『
和
泉
流
秘
書
』
の
傍
書
と
古
典
文
庫
本
の
本
文
を
比
較
す
る
と
、
傍
書
と
共
通
す
る
箇
所
（
〇
●
）
が
五
一
箇
所
中
三
一
箇
所
と
、
古
典
文
庫
本
で
は
『
和
泉
流
秘
書
』
の
傍
書
の
約
六
割
が
本
文
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
る
と
、
酒
の
匂
い
を
嗅
い
だ
船
頭
が
聟
に
酒
を
飲
ま
せ
る
よ
う
に
迫
る
が
、
聟
は
承
諾
せ
ず
、
そ
の
聟
に
対
し
て
の
台
詞
で
（
同
16）、
秘
「
呑
ま
い
よ
ト
云
テ
舟
ヲ
カ
フ
ラ
カ
ス
ヱ
イ



シ
「
ヘ
ツ
そ
ち
か
呑
ま
せ
う
と
も
言
ぬ
酒
を
お
れ
か
呑
ふ
ニ
こ
そ
古
シ
＼
お
主
が
の
ま
さ
う
と
も
い
は
ぬ
酒
を
お
れ
が
何
の
飲
う
ぞ
ま
た
、
聟
に
無
理
矢
理
酒
を
振
る
舞
わ
せ
た
船
頭
が
し
つ
こ
く
酒
を
求
め
、
聟
か
ら
残
り
少
な
い
こ
と
を
理
由
に
断
ら
れ
る
と
（
同
26）、
秘
シ
「
夫
社
沢
山
な
水
を
入
て
行
し
ま
せ
シ
「
夫
ハ
そ
ふ
て
有
ふ
す
れ
と
こ
ん
か
わ
る
い
平
ニ
も
ふ
壹
ツ
お
振
ま
や
れ
い
の
古
シ
＼
尤
で
は
あ
れ
共
こ
ん
が
わ
る
い
最
一
つ
お
ふ
る
ま
ひ
あ
れ
と
、
表
現
に
多
少
の
違
い
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
傍
書
を
受
け
本
行
に
繰
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
古
典
文
庫
本
の
元
と
な
っ
た
雲
形
本
と
『
和
泉
流
秘
書
』
の
関
係
に
つ
い
て
は
す
で
に
野
崎
典
子
氏
が
『
和
泉
流
狂
言
選
愛
知
県
立
大
学
附
属
図
書
館
蔵
』
の
解
説
に
お
い
て
、
・
せ
り
ふ
が
『
和
泉
流
秘
書
』
と
『
雲
形
本
』
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
か
或
い
は
『
雲
形
本
』
の
方
に
増
補
が
見
ら
れ
る
こ
と
・『
和
泉
流
秘
書
』
の
傍
書
が
『
雲
形
本
』
の
本
行
に
繰
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
・『
和
泉
流
秘
書
』
の
訂
正
さ
れ
た
も
の
が
『
雲
形
本
』
に
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
和
泉
流
秘
書
』
の
傍
書
に
は
後
の
台
本
へ
引
き
継
が
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
、
変
遷
の
過
程
が
わ
か
る
資
料
と
言
え
る
。
そ
れ
で
は
、
文
化
八
年
本
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
確
認
す
る
と
、
『
和
泉
流
秘
書
』
の
傍
書
と
共
通
す
る
箇
所
（
○
●
）
は
二
七
箇
所
で
、
古
典
文
庫
本
よ
り
も
若
干
少
な
い
、
約
五
割
強
と
な
る
。
一
方
、
傍
書
で
は
な
く
本
行
と
共
通
す
る
箇
所
（
□
■
）
は
一
六
箇
所
と
約
三
割
で
、
古
典
文
庫
本
と
同
様
に
、
傍
書
部
分
の
詞
章
を
摂
取
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
但
し
そ
の
中
に
は
、
古
典
文
庫
本
に
は
引
き
継
が
れ
て
い
な
い
も
の
で
、
文
化
八
年
本
に
認
め
ら
れ
る
表
現
が
か
な
が
ら
あ
る
。
そ
の
中
で
聟
か
ら
何
と
か
酒
を
振
る
舞
わ
れ
た
船
頭
が
二
杯
目
を
要
求
す
る
際
に
、
聟
か
ら
一
杯
だ
け
の
約
束
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
答
え
る
台
詞
（
同
23）
に
、
秘
も
壹
ツ
お
つ
き
や
れ
其
上
一
コ
ン
酒
ハ
呑
ぬ
物
ち
や
サ
ア

文
一
こ
ん
酒
ハ
の
ま
ぬ
も
の
で
お
り
や
る
と
あ
り
、
ま
た
よ
う
や
く
矢
橋
に
到
着
し
た
際
に
聟
が
船
頭
に
か
け
る
言
葉
（
同
32）
と
し
て
、
秘
シ
「
戻
り
ニ
も
身
共
か
船
に
乗
ふ
そ
ム
「
舟
頭
と
の
過
分
ニ
お
り
や
る
文
か
ぶ
ん
で
お
り
や
る
と
共
通
す
る
。
「
一
こ
ん
酒
は
～
」
と
い
う
表
現
は
明
和
中
根
本
に
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
天
理
本
、
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和
泉
家
古
本
に
は
、
天
一
ば
い
ざ
け
は
の
ま
ぬ
物
じ
や
和
古
其
上
一
こ
ん
酒
は
の
ま
ぬ
物
し
や
と
あ
り
、
『
和
泉
流
秘
書
』
の
傍
書
で
は
古
く
か
ら
あ
る
表
現
を
示
し
、
文
化
八
年
本
は
そ
の
表
現
を
残
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
矢
橋
ま
で
渡
し
た
船
頭
に
対
し
て
、
聟
が
「
過
分
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
で
応
じ
る
台
本
は
、
今
の
と
こ
ろ
こ
の
両
本
と
馬
瀬
現
行
本
の
み
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
文
化
八
年
本
は
、
『
和
泉
流
秘
書
』
の
傍
書
部
分
に
着
目
す
る
と
、
和
泉
流
の
江
戸
後
期
の
台
本
と
共
通
す
る
詞
章
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
一
方
で
役
柄
の
明
記
や
台
詞
の
区
別
が
明
確
と
は
言
え
な
い
箇
所
も
あ
り
、
ま
た
曲
の
初
め
の
船
頭
の
名
乗
り
が
欠
け
る
な
ど
、
台
本
と
し
て
十
分
に
整
っ
た
形
と
は
言
え
な
い
箇
所
も
有
す
る
。
ま
た
文
化
二
年
本
の
特
徴
的
な
詞
章
と
し
て
、
船
頭
が
聟
に
酒
を
無
心
す
る
際
に
（
表
1

10）、
「
の
中
か
見
ゆ
る
者
て
な
い
「
中
ハ
見
へ
と
も
か
か
る
く
な
る
「
夫
こ
そ
よ
い
仕
様
有
「
何
と
す
る
「
此
た
く
さ
ん
な
水
を
つ
め
て
お
か
し
ま
せ
水
を
詰
め
れ
ば
よ
い
と
い
う
船
頭
の
台
詞
は
他
本
に
も
あ
る
が
、
の
中
の
こ
と
ま
で
話
題
に
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。
ま
た
聟
か
ら
無
理
矢
理
酒
を
振
る
舞
っ
て
も
ら
っ
た
船
頭
が
、
聟
に
対
し
て
酒
を
勧
め
る
場
面
（
同
15）
で
は
、
「
御
主
ハ
の
ま
ぬ
か
「
某
ハ
酒
ハ
き
ら
ひ
じ
や
と
あ
り
、
諸
本
で
は
「
酒
を
飲
む
か
ど
う
か
は
自
分
の
勝
手
で
あ
る
」
な
ど
と
断
る
形
で
、
こ
の
詞
章
と
共
通
す
る
台
本
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
独
自
の
表
現
を
有
し
つ
つ
も
、
上
記
の
比
較
調
査
か
ら
、
文
化
八
年
本
は
、
和
泉
流
の
中
で
も
山
脇
派
の
、
『
和
泉
流
秘
書
』
か
ら
雲
形
本
へ
と
移
行
す
る
実
態
を
窺
わ
せ
る
台
本
と
言
え
よ
う
。
二
、
現
行
本
と
の
比
較
さ
て
、
そ
れ
で
は
現
在
の
馬
瀬
狂
言
の
上
演
曲
で
も
あ
る
「
船
渡
聟
」
の
現
行
台
本
と
、
文
化
八
年
本
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
表
1で
示
し
た
通
り
、
○
★
印
を
付
し
た
三
二
箇
所
中
二
〇
箇
所
が
文
化
八
年
本
と
共
通
し
て
お
り
、
大
き
な
流
れ
は
引
き
継
い
で
い
る
も
の
と
言
え
る
。
特
に
先
述
し
た
文
化
八
年
本
の
特
徴
的
な
箇
所
の
、
船
を
下
り
た
聟
が
船
頭
に
か
け
る
台
詞
（
表
1

32）
は
、
現
行
で
は
、
船
「
え
い

え
い

さ
あ
着
い
た
お
り
さ
せ
ら
れ
い
聟
「
船
頭
多
分
に
お
り
や
る
と
「
過
分
」
が
誤
っ
て
伝
わ
っ
た
形
で
は
あ
る
も
の
の
、
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う ７
。
ま
た
ほ
ぼ
共
通
す
る
詞
章
が
認
め
ら
れ
る
例
（
同
8）
も
あ
る
。
文
「
扨
こ
な
た
に
始
て
あ
ふ
て
な
れ

し
い
か
無
心
か
有
か
聞
て
お
く
り
や
ら
ふ
か
現
「
し
て
此
方
に
初
め
て
ふ
て
な
れ

し
い
が
ち
と
無
心
が
あ
る
が
聞
い
て
お
く
ら
り
よ
う
か
そ
の
一
方
で
文
化
八
年
本
と
異
な
る
箇
所
と
し
て
、
こ
の
「
船
頭
の
無
心
」
の
場
面
（
同
8）
で
は
、
な
ぜ
酒
を
無
心
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
理
由
は
述
べ
ら
れ
ず
、
一
回
目
の
要
求
が
退
け
ら
れ
る
と
、
す
ぐ
に
船
頭
が
聟
に
対
し
て
酒
の
香
だ
け
で
も
と
頼
む
場
面
に
移
る
。
こ
う
し
た
省
略
化
の
傾
向
は
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
る
（
同
9、
10、
31）
が
、
最
も
明
確
な
箇
所
が
、
船
頭
が
聟
か
ら
無
理
矢
理
二
杯
目
を
要
求
す
る
場
面
（
同
―57―
15）
で
あ
る
。
天
理
本
和
泉
家
古
本
を
除
く
他
本
が
三
杯
目
ま
で
要
求
す
る
の
に
対
し
て
、
船
頭
は
一
杯
目
を
飲
ん
だ
後
に
、
一
献
酒
は
飲
ま
な
い
の
で
も
う
一
杯
と
要
求
し
、
渋
る
聟
の
様
子
を
見
て
船
を
流
す
。
そ
の
後
二
杯
目
が
振
る
舞
わ
れ
る
と
、
船
を
漕
ぐ
こ
と
に
専
念
す
る
形
と
な
る
（
聟
が
酒
を
振
る
舞
い
、
が
空
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
の
も
特
徴
的
で
あ
る
）。
こ
の
場
面
は
明
和
中
根
本
以
後
、
酒
を
め
ぐ
っ
て
船
頭
と
聟
の
や
り
と
り
が
増
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
馬
瀬
現
行
本
で
は
、
逆
に
あ
っ
さ
り
と
し
た
展
開
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
詞
章
面
で
は
な
い
が
、
終
曲
部
で
諸
本
が
聟
と
舅
の
連
舞
で
留
め
る
の
に
対
し
、
馬
瀬
で
は
聟
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
馬
瀬
現
行
本
で
は
適
宜
場
面
の
省
略
化
や
台
詞
の
簡
略
化
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
文
化
八
年
本
の
展
開
を
基
に
し
た
台
本
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
お
わ
り
に
馬
瀬
に
お
け
る
「
船
渡
聟
」
の
上
演
は
、
弘
化
四
年
か
ら
大
正
七
年
ま
で
の
上
演
記
録
を
ま
と
め
た
『
狂
言
番
組
扣 ８
』
で
は
六
回
が
数
え
ら
れ
る
。
上
演
回
数
が
一
〇
回
以
上
の
曲
が
二
十
曲
あ
る
中
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
い
上
演
と
は
言
え
な
い
が
、
一
八
五
〇

一
八
五
九
一
八
六
六
一
八
七
九
一
八
九
七
一
九
一
八
年
と
（
明
治
以
降
再
演
ま
で
の
期
間
が
長
く
な
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
）
引
き
続
き
上
演
さ
れ
、
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
間
に
、
先
述
の
通
り
、
省
略
化
簡
略
化
が
な
さ
れ
な
が
ら
伝
承
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
一
方
で
文
化
八
年
本
の
詞
章
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
箇
所
も
認
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
詞
章
が
残
っ
た
理
由
の
一
つ
に
、
曲
の
伝
承
に
お
い
て
、
口
伝
だ
け
で
な
く
、
古
い
台
本
を
上
演
台
本
と
し
て
活
用
す
る
慣
習
が
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
参
考
資
料
と
し
て
用
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
台
本
と
し
て
使
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
端
を
示
し
て
い
る
の
が
、
文
化
八
年
本
の
貼
紙
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
貼
紙
に
用
い
た
紙
か
ら
、
明
ら
か
に
昭
和
期
に
な
っ
て
貼
っ
た
も
の
と
言
え
る
。
二
箇
所
の
貼
紙
の
内
、
11丁
表
の
箇
所
は
、
貼
紙
の
下
の
本
文
に
一
部
取
り
消
し
線
が
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
訂
正
変
更
が
あ
っ
た
箇
所
に
貼
紙
を
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
一
方
、
12丁
裏
の
箇
所
は
、
終
曲
部
の
謡
の
箇
所
で
、
貼
紙
の
詞
章
自
体
も
一
部
欠
け
た
も
の
と
な
っ
て
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
図
に
よ
る
貼
紙
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
古
い
台
本
に
追
記
す
る
な
ど
し
て
使
用
し
た
と
思
わ
れ
る
例
は
他
に
も
確
認
で
き
る
。
『
狂
言
六
儀
不
見
不
聞
』
（
中
林
慶
三
30ノ
32）
で
は
、
表
紙
に
記
さ
れ
た
本
主
の
箇
所
が
改
め
ら
れ
て
い
る
。
元
あ
っ
た
「
仙
治
郎
」
と
い
う
署
名
の
「
仙
」
の
字
が
消
さ
れ
、
「
治
郎
松
」
と
記
さ
れ
、
ま
た
別
筆
で
追
記
さ
れ
た
詞
章
も
認
め
ら
れ
る
。
『
小
鼓
手
附
』
（
中
林
慶
三
30ノ
2）
で
は
、
本
主
の
他
、
書
写
年
月
も
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
家
毎
に
伝
わ
る
古
い
台
本
を
そ
の
ま
ま
上
演
台
本
と
し
て
再
利
用
し
て
い
た
事
例
が
あ
り
、
こ
う
し
た
資
料
の
用
い
方
が
、
文
化
八
年
本
に
見
え
る
よ
う
な
古
い
詞
章
が
残
る
要
因
の
一
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
馬
瀬
の
「
船
渡
聟
」
の
変
遷
に
つ
い
て
、
文
化
八
年
本
と
現
行
本
を
用
い
て
考
察
し
、
特
に
文
化
八
年
本
が
江
戸
後
期
の
和
泉
流
山
脇
派
の
台
本
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
流
れ
が
現
行
本
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
馬
瀬
狂
言
が
和
泉
流
と
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
は
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
が
、
詞
章
面
で
の
詳
細
な
検
討
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
曲
に
よ
っ
て
も
差
異
が
大
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『狂言六儀 不見不聞』表紙
き
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
馬
瀬
狂
言
の
芸
の
伝
承
に
お
い
て
、
省
略
化
簡
略
化
の
流
れ
と
詞
章
の
固
定
化
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
き
た
の
か
、
ま
た
そ
の
改
変
が
中
央
の
狂
言
の
変
化
と
関
わ
る
も
の
な
の
か
な
ど
、
更
に
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
。
馬
瀬
狂
言
に
お
け
る
芸
の
伝
承
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
今
後
も
考
察
を
重
ね
て
い
き
た
い
。
注

1
詞
章
の
文
字
が
重
な
っ
て
い
て
、
不
明
。
2
馬
瀬
狂
言
資
料
で
「
船
渡
聟
」
の
台
本
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
こ
の
二
種
の
み
で
あ
る
。
馬
瀬
現
行
本
は
、
『
馬
瀬
狂
言
集
』
（
馬
瀬
狂
言
保
存
会
一
九
九
六
）
で
確
認
で
き
る
が
、
一
部
誤
り
も
あ
る
と
の
こ
と
で
、
一
九
九
八
年
に
上
演
さ
れ
た
際
の
台
本
を
拝
借
し
て
用
い
た
。
3
本
稿
で
用
い
た
台
本
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
天
理
本
『
狂
言
六
義
』 （
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
24
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
編
集
委
員
会
編
八
木
書
店
一
九
七
六
）
『
天
理
本
狂
言
六
義
下
』
（
北
川
忠
彦
他
校
注
三
弥
井
書
店
一
九
九
五
）
『
狂
言
六
義
全
注
』
（
北
原
保
雄
、
小
林
賢
次
著
勉
誠
社
一
九
九
一
）
和
泉
家
古
本
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
4狂
言
』 （
芸
能
史
研
究
会
編
三
一
書
房
一
九
七
五
）
明
和
中
根
本
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
鴻
山
文
庫
蔵
波
形
本
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
の
紙
焼
写
真
に
て
確
認
（
但
し
本
曲
の
一
部
の
写
真
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
欠
落
箇
所
以
外
の
部
分
の
み
表
に
示
し
た
。）
『
和
泉
流
秘
書
』
『
和
泉
流
狂
言
選
愛
知
県
立
大
学
附
属
図
書
館
蔵
』
（
島
津
忠
夫
、
野
崎
典
子
編
和
泉
書
院
一
九
八
〇
）。「『
和
泉
流
秘
書
』（
愛
知
県
立
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）
翻
刻
解
題
一
～
一
二
」
（
野
崎
典
子
、
小
谷
成
子
著
『
愛
知
県
立
大
学
大
学
院
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
二
（
二
〇
〇
一
三
）
～
『
愛
知
県
立
大
学
日
本
文
化
学
部
論
集
国
語
国
文
学
科
編
』
三
（
二
〇
一
二
三
））
古
典
文
庫
本
『
和
泉
流
狂
言
集
』
（
古
典
文
庫
一
九
五
三
～
一
九
六
二
）
『
狂
言
集
成
』
（
野
々
村
戒
三
、
安
藤
常
次
郎
共
編
能
楽
書
林
一
九
七
四
）
『
狂
言
大
全
集
』
正
式
な
書
名
は
『
祖
家
秘
書
狂
言
大
全
集
』
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。
こ
の
台
本
を
和
泉
流
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
橋
本
朝
生
氏
『
中
世
史
劇
と
し
て
の
狂
言
』
（
若
草
書
房
一
九
九
七
）
『
続
狂
言
の
形
成
と
展
開
』
（
瑞
木
書
房
二
〇
一
二
）
の
「
狂
言
台
本
曲
目
所
在
一
覧
」
に
従
っ
た
。
4
拙
稿
「
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
3）

琵
琶
聟


狸
腹
鼓
を
中
心
に
」
（
『
学
苑
』
739
二
〇
〇
二
二
）、
「
馬
瀬
狂
言
に
お
け
る
中
央
と
地
方
」
（
『
昭
和
女
子
大
学
文
化
史
研
究
』
12
二
〇
〇
九
三
）
参
照
。
5
諸
本
と
の
相
違
点
と
し
て
掲
げ
た
も
の
は
、
語
の
差
異
か
ら
展
開
の
違
い
ま
で
混
在
し
た
も
の
で
、
相
違
の
箇
所
の
数
は
参
考
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
6
こ
の
結
果
か
ら
、
成
立
年
代
が
明
ら
か
で
な
い
『
狂
言
大
全
集
』
の
「
船
渡
聟
」
は
江
戸
後
期
の
和
泉
流
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
か
。
7
同
様
の
例
と
し
て
、
聟
の
名
乗
り
で
自
分
の
在
所
の
こ
と
を
「
京
辺
殿
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
例
な
ど
は
聞
き
間
違
え
と
い
う
よ
り
、
台
本
を
書
き
写
し
た
過
程
で
誤
っ
た
伝
承
と
な
っ
た
も
の
の
可
能
性
も
あ
る
か
。
8
拙
稿
「
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
1）

狂
言
番
組
扣
を
中
心
に
」
（
『
学
苑
』
696
一
九
九
八
三
）、
「
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
2）
台
本
に
見
え
る
上
演
記
録
曲
名
索
引
」
（『
学
苑
』
703
一
九
九
八
一
一
）
参
照
。
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 翻
刻

文
化
八
年
本
『
船
渡
聟
』
凡例

一
、
馬
瀬
狂
言
保
存
会
所
蔵
『
舩
渡
し
聟
』
（
玉
泉
会
31ノ
1）
を
翻
刻
し
た
。
一
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
現
在
通
行
の
字
体
を
用
い
、
句
読
点
を
付
し
た
（
当
て
字
反
復
記
号
「
ゝ
」
「

」
は
底
本
の
ま
ま
と
し
た
）
。
ま
た
取
り
消
し
線
を
用
い
た
見
せ
消
ち
は
示
し
た
が
、
上
書
き
や
貼
紙
で
不
明
な
箇
所
等
は
省
略
し
た
。
一
、
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
は
、
底
本
の
通
り
と
し
た
。
清
濁
振
り
仮
名
も
底
本
の
ま
ま
で
あ
る
。
一
、
セ
リ
フ
の
初
め
の
＼
の
記
号
は
「
に
統
一
し
た
。
書
き
忘
れ
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、（「
）
を
付
し
て
補
っ
た
。
一
、
底
本
に
お
け
る
誤
脱
と
判
断
さ
れ
る
不
審
箇
所
に
は
「
マ
マ
」
を
付
し
た
。
一
、
貼
紙
で
記
さ
れ
た
箇
所
に
は
〔
〕
を
付
し
た
。
一
、
傍
注
の
ゴ
チ
ッ
ク
数
字
は
表
2の
該
当
箇
所
を
示
し
、
丸
数
字
は
注
記
を
表
す
。
是
ハ
京
辺
土
の
者
て
御
座
る
。
そ
れ
か
し
矢
橋
に
し
う
と
ふ
持
て
御
座
る
。
今
日
は
さ
い
上
吉
日
て
御
座
る
。
聟
入
を
致
を
ト
存
。
誠
に
此
た
る
□ ①
も
、
ひ
と
を
や
と
ふ
て
持
せ
て
参
る
は
つ
な
れ
と
も
、
ゆ
く

ハ
し
る
ゝ
事
じ
や
と
そ
ん
じ
て
、
夫
故
自
身
持
て
参
る
事
じ
や
。
イ
ヤ
何
か
と
ゆ
ふ
内
ニ
、
船
の
乗
場
へ
き
た
。
舟
頭
ハ
と
れ
ニ
ひ マ
マる
し
ら
ぬ
。
さ
れ
ば
こ
そ
あ
れ
に
舟
か
見
ゆ
る
。
」
（
1オ
）
な
ふ

舟
頭
殿
、
船
に
の
ろ
ふ
。
「
何 ２
じ
や
舟
ニ
の
ら
ふ
と
ゆ
ふ
か
。
「
中
ゝ
。
（
「
）
と ３
れ

ま
た
し
ま
せ
。
ゑ
い


。
さ
あ
の
ら
し
ま
せ
。
「
先
是
を
の
せ
て
お
く
り
や
れ
。
「
お
ゝ
、
是
ハ
よ
ひ
も
の
を
お ４
も
ち
や
つ
た
よ
②
の
。
「
さ
ふ
て
も
お
り
な
い
。
「
此
所
ハ
大
事
の
渡
し
じ
や
。
し
つ
か
に
の
ら
し
ま
せ
。
「
心
得
マ
マ、
ゑ
ひ
。
「
追
付
舟
を
出
ス
。
ゆ
る
り
」
（
1ウ
）
と
い
さ
し
ま
せ
。
（
「
）
心
得
た
。
「
ゑ
い

。
さ
て
そ ５
な
た
ハ
と
れ
か
ら
と
れ
へ
ゆ ６
く
人
じ
や
。
「
京
へ
ん
と
の
者
て
お
り
や
る
。
よ
ふ
じ
あ
つ
て
や
ば
せ
へ
返
る
者
て
御
座
る
。
「
其
御
持
や
つ
た
ハ
て
つ
か
ら
者
か
持
参
か
。
「
持
参
て
お
り
や
る
。
「
嘸
京
酒
て
あ
ら
ふ
な
ふ
。
「
京
酒
も
ね
ん
の
入
て
お
り
や
る
。
「
扨
そ
な
た
ハ
仕
合
な
人
じ
や
。
此
所
ハ
大
事
の
渡
し
し
や
に
よ
つ
」
（
2オ
）
て
一
人
弐
人
ハ
の
せ
ね
と
も
今
朝
一
番
船
を
渡
た
戻
り
舟
じ
や
に
よ
つ
て
、
そ ７
な
た
ひ
と
り
な
れ
と
も
の
せ
て
ゆ
く
事
じ
や
。
「
夫
ハ
仕
合
な
も
の
て
御
座
る
。
「
扨 ８
こ
な
た
に
始
て
あ
ふ
て
な
れ

し
い
か
無
心
か
有
か
聞
て
お
く
り
や
る マ
マふ
か
。
「
夫
ハ
い
か
様
の
事
じ
や
。
「
無
心
と
い
つ
は
別
の
事
て
な
い
。
今
朝
一
番
舟
を
わ
た
し
て
朝
嵐
て
手
か
こ
ご
へ
て
ろ
か
お
さ
れ
ぬ
。
」
（
2ウ
）
な
に
と
ぞ
其
酒
を
一
つ
お
ふ
る
ま
や
ら
ぬ
か
と
ゆ
ふ
事
じ
や
。
「
イ
ヤ
こ
ゝ
な
人
か
ざ
れ
を
ゆ
ふ
人
じ
や
。
「
ざ
れ
て
ハ
な
い
。
真
実
て
お
り
や
る
。
「
何
じ
や
し
ん
実
じ
や
。
「
中
ゝ
。
（
「
）
イ
ヤ
こ
ゝ
な
人
か
此
の
様
に
封
ま
で
し
て
有
も
の
か
何
と
振
舞
わ
る
ゝ
物
じ
や
。
「
そ
こ
か
無
心
と
ゆ
ふ
物
じ
や
。
こ
と
つ
か
り
者
と
お
し
れ
ば
か
ふ
ハ
い
は
ね
ど
も
」
（
3オ
）
持
参
と
お
し
や
る
に
よ
つ
て
の
事
じ
や
。
た
つ
た
一
つ
お
ふ
る
ま
や
。
「
其
上
ふ
る
ま
い
た
け
れ
と
も
、
酒
か
へ
る
。
「
の
中
か
見
ゆ
る
者
て
な
い
。
「
中
ハ
見
へ
と ママ
も
か
か
る
く
な
る
。
「
夫
こ
そ
よ
い
仕
様
有
。
「
何
と
す
る
。
「
此
た
く
さ
ん
な
水
を
つ
め
て
お
か
し
ま
せ
。
「
イ
ヤ
こ
ゝ
な
人
か
む
さ
と
し
た
事
を
ゆ
ふ
人
」
（
3ウ
）
し
や
。
な
ら
ぬ
。
「
の
む
ふ
ん
ハ
な
ら
す
と
も
、
に
ほ
ひ
成
と
も
き
か
し
て
お
く
り
や
れ
。
「
扨
ゝ
そ
な
た
ハ
い
か
い
酒
す
き
じ
や
な
ふ
。
に
ほ
ひ
を
き
く
ふ
ん
な
く
る
し
う
な
い
。
是
へ
よ
つ
て
き
か
し
ま
せ
。
「
心
得
た
。
ム
う
よ
ひ
に
ほ
ひ
じ
や
。
イ
ヤ
の
ふ
に
ほ
ひ
き
か
ぬ
内
ハ
さ
ふ
も
な
か
つ
た
か
、
に
ほ
ひ
き
て
か
ら
虫
か
こ
み
あ
け
て
か
ん
に
ん
を
せ
ぬ
。
」
（
4オ
）
た
つ
た
一
つ
じ
や
お
ふ
る
ま
や
。
「
な
ら
ぬ
と
ゆ
ふ
に
く
ど
い
事
を
ゆ
ふ
人
じ
や
。
「
何
じ
や
、
く
ど
い
事
を
ゆ
ふ
。
「
あ
ふ
さ
て
な
ら
ぬ
。
（
「
）
な
ら
ず
ば
な
ら
い
で
よ
ひ
も
の
を
目
に
か
ど
た
て
ゝ
何
事
じ
や
。
「
の
ま
す
る
事
ハ
な
ら
ぬ
。
「
な
ら
ず
ば
よ
ふ
お
り
や
る
。
「
ア
ゝ
舟
頭
船
か
か
へ
る

。
「
舟
を
か
い
ら
か
せ
ふ
」
（
4ウ
）
と
酒
お
の
ま
せ
ふ
と
御
主
が
心
に
あ
る
事
じ
や
。
「
イ
ヤ
と
も
か
く
も
せ
ふ
。
と
め
て
お
く
り
や
れ
。
「
何
じ
や
と
も
か
く
も
せ
ふ
。
（「
）
中
ゝ
早
ふ
と
め
て
御
く
り
や
れ
。
「
舟
を
と
む
る
ふ
ん
な
心
安
。
そ
れ

。
何
と
留
ふ
か
の
、
さ
	ア

御
ふ
る
ま
や
。
「
扨
ゝ
め
い
わ
く
な
事
じ
や
。
そ
な
た
ハ
酒
を
呑
物
か
な
い
、
何
と
す
る
。
「
何
か
よ
か
ら
ふ
ぞ
。
是
に
あ
か
取
か
有
。
是
て
の
も
ふ
。
「
其
様
な
」
（
5オ
）
む
さ
と
し
た
も
の
で
の
め
る
物
か
。
「
水

が
き
よ
め
じ
や
。
さ
ア
お
つ
ぎ
や
。
「
と
ん
ふ

゛

゛
是
ハ
何
と
す
る
。
「
扨
ゝ
よ
ひ
酒
じ
や
。
さ
ア
お
つ
ぎ
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や
。
「
そ
な
た
一
つ
と
ハ
い
わ
ぬ
か
。
「
扨
ゝ
か
た
い
人
じ
や
。
一
つ
と
ゆ
ふ
ハ
詞
じ
や
。
一

こ
ん
酒
ハ
の
ま
ぬ
も
の
で
お
り
や
る
。
「
扨
ゝ
い
や
と
い
わ
れ
ぬ
様
ニ
す
る
人
じ
や
、
ど
ん
ふ


。
「
さ
て

、
よ
ひ
酒
じ
や
、
御
主
ハ
も
は
や
仕
ま
ふ
」
（
5ウ
）
た
か
。
「
し
ま
わ
ふ
と
し
ま
わ
ふ
ま
い
と
か
も
ふ
て
の
様
ハ
。
「
御
主
ハ
の
ま
ぬ
か
。
「
某
ハ
酒
ハ
き
ら
ひ
じ
や
。
「
な
ふ
ち
か
こ
ろ
あ
く
ぎ
な
れ
ど
、
ど
ふ
ぞ
も
一
つ
お
ふ
る
ま
や
。
「
の
ま
せ
ば
の
ま
す
程
か
つ
に
の
つ
て
も
は
や
な
ら
ぬ
。
「
な
ん
じ
や
も
は
や
な
ら
ぬ
。
「
お
ゝ
さ
て
な
ら
ぬ
。
「
な
ら
す
バ
呑
ま
い
ま
で
よ
。
（「
）
ア
ゝ
舟
頭
舟
が
な
か
る
ゝ

。
「
舟
を
な
か
せ
ふ
と
酒
を
呑
せ
ふ
と
お
ぬ
し
か
心
」
（
6オ
）
に
あ
る
事
じ
や
。
（
「
）
と
も
か
く
も
せ
ふ
。
と
め
て
お
く
り
や
れ
。
「
何
じ
や
と
も
か
く
も
せ
ふ
。
「
中
ゝ
は
よ
ふ
と
め
て
お
く
り
や
れ
。
「
舟
を
と
む
る
ぶ
ん
な
心
安
い
。
そ
れ


さ
ア
お
ふ
る
ま
や
れ
。
「
扨
ゝ
め
い
わ
く
な
舟
に
の
り
合
た
。
と
ん
ふ


。
の
こ
り
す
く
の
ふ
な
た
。
（
「
）
扨
ゝ
よ
ふ
こ
そ
お
ふ
る
ま
や
つ
た
。
是
か
せ
い
を
だ
し
て
こ
い
て
や
ら
ふ
そ
。
（「
）
は
よ
ふ
つ
け
て
お
く
り
や
れ
。
（「
）
ゑ
い


。
そ
れ

舟
か
は
」
（
6ウ
）
よ
ふ
な
る
ハ
ゑ
い


。
「
さ
ふ
つ
い
た
。
（
「
）
か
	ぶ
ん
で
お
り
や
る
。
「
あ
か
ら
し
ま
せ
。
「
の
ふ

の
ほ
り
に
も
の
せ
て
や
ら
ふ
。
（
「
）
も
は
や
此
様
な
や
ふ
な
舟
に

乗 の
る
事
ハ
い
や
じ
や
。
（
「
）
か
な
ら
ず
ま
つ
て
居
る
ぞ
や
。
「
さ
て
舟
を
あ
か
り
て
ま
か
な
い
と
き
ひ
た
。
此
当
り
お
た
ず
ね
て
見
よ
ふ
と
ぞ
ん
づ
る
。
も
の
も
案
内
も
。
（
「
）
表
ニ
案
内
あ
る
。
案
内
と
ハ
た
そ
。
」
（
7オ
）
（
「
）
京
へ
ん
と
の
者
て
御
座
る
か
、
舅
の
家
ハ
是
で
ば
し
御
座
る
か
。
「
そ
ふ
ゆ
ハ
せ
ら
る
ゝ
ハ
お
な
か
者
て
ば
し
御
座
ら
ぬ
か
。
（
「
）
す
れ
ハ
是
て
御
座
る
か
。
や
れ

ど
こ
で
あ
ら
ふ
と
思
ひ
ま
し
た
。
是
ハ
わ
た
く
し
か
参
た
し
舅
の
家
ハる マ
マ

ま
で
御 ゞ
座
る
。
「
こ
な
た
か
御
座
れ
ば
是
に
ハ
お
よ
び
ま
せ
ぬ
。
ね
ん
の
入
ま
し
た
事
で
御
座
る
。
（
「
）
心
ま
て
ゝ
御
座
り
ま
す
る
。
（
「
）
先
こ
ふ
通
し
ま
せ
。
（
「
）
心 コ
ヽ
得 ロ
ヘ
ま
し
た
」
（
7ウ
）
「
扨
御
主
と
様
ハ
と
れ
へ
御
座
り
ま
す
る
。
「
是
の
ハ
謡
こ
ふ
に
参
れ マ
マま
し
た
。
よ
ふ
て
き
ま
し
よ
。
（「
）
御
廻
り
被
成
た
な
ら
ば
御
目
御
廻
り
被
成
た
ニ
か
ゝ
り
ま
し
よ
。
（
「
）
イ
ヤ

も
う
ち
と ③
ま
ち
か
ね
て
居
き
ま
せ ④
よ
ふ
で
き
ま
じ
や
。
（
「
）
そ
れ
ハ
と
も
か
く
も
で
御
座
る
。
（
「
）
是
の
人
ハ
朝
ず
れ
ば
日
が
く
れ
ね
ば
か
い
ラ
ぬ
様
な ⑤
人
じ
や
。
と
れ
ニ
居
ら
る
ゝ
こ
と
じ
や
し
ら
れ
ぬ
。
さ
れ
ハ
是
に
つ
く
り
と
し
て
居
ざ
せ
ら
る
る
。
」
（
8オ
）
の
ふ

こ
ち
の
人

。
「
御
主
ハ
こ
ゝ
ゑ
何
し
ニ
き
た
。
（
「
）
何
を
し
に
と
ゆ
ふ
事
か
あ
る
事
か
。
内
へ
ハ
聟
殿
か
見
へ
た
。
帰
ら
せ
ら
れ
。
「
と
こ
の
。
「
京
の
。
「
い
つ
。
「
い
ま
き
た
。
「
京
の
聟
の
く
る
筈
ハ
な
い
か
。
「
帰
り
や
れ
ば
し
る
ゝ
事
じ
や
。
「
さ
ふ

き
さ
し
ま
せ
。
「
い
く
わ
い
や
ひ

。
さ
て
今
京
の
聟
か
く
る
筈
ハ
な
い
か
。
（
「
）
さ
ふ

は
よ
ふ
ゆ
か
し
ま
せ
、
さ
ふ
お
り
や
れ
。
（
「
）
ゆ
く
わ
い
や
い

。
（
「
）
何
」
（
8
ウ
）
事
し
や
。
「
あ
の
よ
ふ
な
き
ぬ マ
マ
い
聟
ハ
い
や
じ
や
。
（
「
）
あ
れ
程
よ
い
聟
を
何
と
し
た
事
じ
や
。
（
「
）
あ
れ
ハ
何
も
持
て
ハ
こ
ぬ
か
。
（
「
）
を ⑥
を
も
つ
て
見 み
へ
ま
し
た
。
（
「
）
そ
れ
な
ら
ば
い
よ

あ
は
れ
ぬ
。
（「
）
何
と
し
た
事
じ
や
。
（「
）
あ
れ
を
某
し
の
聟
わ
し
ら
す
船
に
の
せ
合
て
呑
ま
そ
ふ
と
も
言
ぬ
酒
を
、
船
を
か
ぶ
ラ
か
ゑ
つ
な
か
し
つ
シ
テ
酒
を
」
（
9オ
）
の
う
た
。
呑
ふ
た
に
よ
つ
て
面
目
く
の
ふ
て
合
れ
ぬ
。
「
ア
の
ち
く
し
よ
や
ゑ
の
。
呑
せ
ふ
と
も
ゆ
ハ
ぬ
酒
を
其
様
な
事
か
有
事
か
。
「
て
も
呑
た
れ
バ
し
よ
ふ
か
な
い
。
女
「
さ
ま
を
か
へ
て
出
さ
し
ま
せ
。
船
「
何
と
す
る
事
じ
や
。
女
「
こ
な
た
の
ひ
げ
が
わ
ら
ハ
か
朝
夕
目
に
か
ゝ
つ
て
わ
る
い
。
ひ
げ
を
そ
つ
て
出
さ
し
ま
せ
。
船
ノ
リ
「
イ
ヤ
こ
ゝ
な
者
か
や
は
せ
の
大
ひ
げ
か
渡
し
」
（
9ウ
）
と
ゆ
ふ
て
西
国
大
名
衆
も
某
の
船
な
ら
て
ハ
な
ら
様
ニ
な
さ
る
。
聟
に
あ
お
ふ
と
て
な
ん
と
此
ひ
げ
か
そ
ら
る
ゝ
者
じ
や
。
「
イ
ヤ
夫
て
ハ
と
ふ
有
て
も
そ
ら
ね
ば
お
か
ぬ
。
女
す
る
。
「
是
ハ
何
と
す
る
。
ホ
ウ
ま
ん
ま
と
ひ
け
を
そ
つ
た
。
「
京
の
よ
い
男
じ
や
。
そ
れ
が
し ⑦
さ
へ
見
ち
か
へ
ま
し
た
。
「
是
て
ハ
し
る
ゝ
事 ⑧
で
ハ
あ
る
ま
い
か
。
女
「
そ
つ
と
も
く
る
し
う
御
ざ
ら
ぬ
。
（
「
）
左
右
あ
ら
ば
そ
こ
の
首
尾
お
頼 た
の
むぞ
。
「
心
得
ま
し
た
。
し
う
」
（
10オ
）
と
殿
で
御
座
る
。
「
ア
ゝ
聟
殿
。
初
た
い
め
ん
て
御
座
る
。
「
不
案
内
ニ
御
さ
り
ま
す
る
。
わ
た
く
し
も
と
ふ
参
は
つ
で
御
座
れ
と
も
、
何
か
と
い
た
し
て
お
そ
な
ハ
り
ま
し
た
。
「
こ
な
た
の
御
ひ
ま
の
な
い
わ
聞
て
お
り
ま
し
た
。
ム マ
マ
「
是
ハ
聟
殿
の
お
も
た
せ
て
御
座
る
。
舅
「
こ
な
た
か
御
出
下 ⑨
さ
れ
ば
是
ニ
ハ
及
ぬ
に
ね
ん
の
入
た
事
で
御
座
る
。
舅
「
い
ざ
酒
す
き
お
致
ま
せ
よ
と
ふ
も
か
く
に
も
お
し
や
れ
。
「
今
日
タ
日
か
ら
よ
ふ
て
御
」
（
10ウ
）〔
目
出
度
存
ま
す
る
。
舅
「
先
酒
つ
き
お
持
ま
せ
う
。
聟
殿
そ
れ
へ
参
ら
ぬ
か
。
聟
「
先
こ
な
た
カ
ラ
を
あ
か
り
被
下
。
次
ニ
私
い
た
ゝ
き
ま
せ
う
。
舅
（
「
）
そ
う
有
ハ
そ
れ
か
シ
い
た
ゝ
き
ま
せ
う
。
同
是
ハ
聟
殿
へ
進
上
ま
せ
う
。
同
聟
（
「
）
い
―61―
た
ゝ
き
ま
せ
う
。
け
つ
こ
う
な
御
酒
同
で
ご
ざ
る
。
是
お
舅
殿
へ
進
上
ま
せ
う
。
〕
（
「
）
ご ⑩
ざ
れ

舅
（
「
）
有
そ
有
そ
。
□
い
事
て
御
座
る
「
一
つ
ハ
被
下
ま
す
」
（
11オ
）
る ⑪
「
扨
今
か
ら
ハ
お
ん
な
共
中
よ
ふ
し
て
被
下
。
た
の
み
ま
す
る
。
「
畏
て
御
座
り
ま
す
る
。
（「
）
是
ハ
聟 ⑫
殿
へ
し
ん
ぜ
ま
せ
ふ
。
「
又
い
た
た
き
ま
ま マ
マ
せ
う
。
も
は
や
十
分
ニ
そ
ん
じ
ま
す
る
。
「
戴 イタ
ゝ
きま
す
「
た
へ
あ
ら
い
て
御
ざ
る
て
う
と
の
み
ま
し
ま
せ
「
一
つ
あ
か
り
ま
せ
「
あ
の
よ
ふ
に
お
し
や
る
の
ま
し
ま
せ
「
又
さ
し
て
お
る
つ
く
な
聟
殿
も
そ
つ
と
参
ら
ぬ
か
。
「
も
は
や
た
へ
ま
す
ま
い
。
（
「
）
左
右
あ
ら
ば
お
と
り
や
れ
。
「
わ
ら
は
ハ
勝
て
ゝ
ゆ
る
り
と
さ
か
つ
き
を
」
（
11ウ
）
し
ま
ハ
せ
ふ
。
「
夫
ハ
よ
ふ
御
さ
り
ま
せ
ふ
。
扨
舅
殿
に
ハ
さ
い
ぜ
ん
か
ら
顔
に
袖
を
あ
て
ゝ
御
さ
る
か
、
何
と
ぞ
な
さ
れ
ま
し
た
か
。
「
是
ハ
口
の
は
た
に
物
か
出
ま
し
て
、
風
か
あ
た
る
と
わ
る
ふ
御
座
る
に
よ
つ
て
此
様
に
し
て
お
り
ま
す
る
。
「
御
ち
か
ず
き
の
た
め
て
御
座
る
。
ひ
ら
に
御
取
被
成
。
「
是
か
よ
ふ
御
さ
る
。
「
あ
の
様
ニ
お
し
や
る
お
と
り
や
い
の
。
「
ま
た
さ
し
て
お
る
。
す
つ
こ
ん
て
お
い
や
れ
。
（
「
）
と
れ

わ
た
く
し
か
と
り
ま
せ
ふ
。
是
ハ
」
（
12オ
）
い
か
な
事
。
さ
い
せ
ん
の
舟
頭
し
や
。
申
様
か
有
。
い
か
に
や

に
舅
殿
何
じ
に
ひ
げ
お
そ
つ
た
ぞ
。
〔
（
「
）
や
橋
の
舟
を
ホ マ
マ
ス
ト
て
の
め
と
も
言
わ
ぬ
酒
お
の
ん
た
故
也 ⑬
。
（「
）
舅
殿
に
参
せ
ん
か
為
也
。
（「
）
心
ざ
し
は
う
れ
し
け
れ
も
面
目
な
う
て
そ
ん
ち
も
よ
ら
ず
。
（
「
）
御
い
と
ま
申
ん
。
（
「
）
あ
ら
名
こ
り
お
し
や
。
（
「
）
こ
な
た
も
名
こ
り
お
し
け
れ
と
、
あ
の
日
お
こ
ろ
じ
、
山
端
に
掛
た
。
め
い

ほ
ろ
り
と
お
つ
る
て
ん
も
ま
り
ハ
ゑ
た
に
と
ま
た

と
ま
た
イ
ヤ
〕
（
12ウ
）
注

①
字
を
重
ね
て
書
い
て
あ
る
た
め
未
詳
。
②
「
よ
」
の
上
に
「
の
」。
③
「
御
出
を
」
を
削
除
。
④
「
き
ま
せ
」
は
上
書
き
。
⑤
「
ニ
す
る
」
に
「
な
」
を
上
書
き
。
⑥
「
を
」
は
上
書
き
。
⑦
「
わ
ら
わ
」
に
「
そ
れ
が
し
」
を
上
書
き
。
⑧
「
事
ハ
あ
る
ま
い
か
」
の
「
ハ
あ
」
に
「
で
ハ
」
を
上
書
き
し
、「
あ
」
を
追
記
。
⑨
「
な
さ
」
の
上
に
「
下
」。
⑩
「
ご
ざ
れ

」
か
ら
「
被
下
ま
す
」
ま
で
の
箇
所
は
、
元
の
料
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
詞
章
。
⑪
取
り
消
し
線
で
削
除
さ
れ
た
箇
所
か
ら
続
く
詞
章
と
思
わ
れ
る
。
⑫
こ
の
箇
所
か
ら
「
も
は
や
十
分
」
ま
で
上
書
き
に
よ
る
。
⑬
「
酒
お
の
ん
た
故
也
」
の
箇
所
は
、
空
い
た
ス
ペ
ー
ス
に
横
書
き
で
記
し
て
あ
る
。
付記

本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
貴
重
な
資
料
の
撮
影
閲
覧
の
ご
許
可
、
並
び
に
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
馬
瀬
狂
言
保
存
会
前
会
長
中
林
慶
三
氏
、
ま
た
現
会
長
の
河
原
良
治
氏
を
は
じ
め
、
会
員
の
方
々
に
改
め
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
資
料
調
査
に
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
「
地
方
に
お
け
る
狂
言
の
伝
承
に
つ
い
て
の
研
究
馬
瀬
狂
言
資
料
を
中
心
に
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
や
ま
も
と
あ
き
こ
日
本
語
日
本
文
学
科
）
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